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RESUMEN 
RESUMEN 
El presente trabajo tiene como propósito determinar el impacto de los 
movimientos migratorios internos que se realizan desde la Costa Abajo hacia la 
ciudad de Colón, Caso Palmas Bellas, para ello el estudio tiene como objetivo 
ofrecer un diagnóstico geográficos y socioeconómicos del corregimiento, 
igualmente, analizar las principales causas que originan los movimientos 
migratorios, hasta reconocer los problemas que originan el abandono de la 
comunidad 
En este orden de ideas, la investigación se fundamentó, principalmente en 
una investigación de campo realizada dentro de los distintos lugares poblados 
que conforman el corregimiento de Palmas Bellas toda vez que la investigación;  
es de tipo descriptivo La investigación documental estuvo basada en la consulta 
de diferentes fuentes escritas entre las que sobresalen libros de distintos autores 
que abordan la problemática sobre los movimientos migratorios en distintos 
ámbitos geográficos 
El estudio realizado, nos permitió concluir que la mayoría de las personas 
que emigran e inmigran dentro del corregimiento de Palmas Bellas están 
motivadas principalmente por el interés de mejorar sus condiciones de vida a 
través de la búsqueda de un empleo remunerado y mejorar el nivel de 
enseñanza de los miembros del hogar 
Palabras Clave: Impacto, movimientos migratorio, emigración, 
inmigración, migración interna 
ABSTRACT 
This work has as its purpose to determine the Impact of internal migratory 
movements that are made from the area of Costa Abajo towards the city of 
Colon Case Palmas Bellas, for this, the study aims to offer a geographic and 
socioeconomic diagnosis of the corregimiento, also to analyze the main causes 
that originate the migratory movements, until to recognize the problems caused 
by the abandonment of the community 
In this order of ideas, the research is based mainly on a field investigation since 
the research is of a descriptive type Dunng the field research, there was direct 
contact with the environment and its resident populatton As tools of collection of 
the information, we used surveys with open and closed questions, also 
interviewed and talked with residents of the corregimiento 
The documentary research allowed access to similar studies that have been 
conducted in other places and that provided us with ideas that allowed us to 
ennch the descriptive material of this research 
The technique of data collection was the survey with the instrumental support of 
the questionnaire Under this perspective, the study concluded that there is a 
precanous situation in terms of the services offered by the region, therefore, this 
is a determining factor that drives along with the lack of employment to seek an 
option to emigrate outside the corregimiento 
Keywords: Impact, movements migratory, internal 
XXV 
INTRODUCCIÓN 
La migración es el principal factor que ocasiona que las personas en general 
salgan de sus pueblos de origen hacia las grandes ciudades, y de igual forma, 
hacia otro punto de atracción e interés, sobre todo cuando existe una posibilidad 
de desarrollo socioeconómico y cultural donde la familia se vea beneficiada 
Es relevante enfocar que los estudios sobre las migraciones internas toman 
un papel importante en el país, pues su impacto colabora a entender y 
comprender la región que se encuentra en expansión, pero también la región 
que se despuebla E aquí, que esta situación permite afirmar que las 
migraciones internas son un tema relevante para el desarrollo rural, en cuanto a 
que admite aproximarnos a las dinámicas de los pobladores rurales quienes han 
sido los principales actores de las migraciones en este caso de la ciudad de 
Colón 
En efecto, migrar no es sólo cambiar el lugar de residencia, es dejar un 
lugar común para llegar a otro con nuevas dinámicas sociales y tratar de 
mantener las propias o ir apropiando las nuevas para tratar de conseguir un 
lugar en la comunidad Bajo este criterio, la actual investigación se llevará a cabo 
con la finalidad de determinar el impacto de los movimientos migratorios internos 
que se realizan desde la Costa Abajo hacia la ciudad de Colón, Caso Palmas 
Bellas, pues el estudio se centra básicamente en el reconocimiento del cambio 
social por medio de la migración en las poblaciones rurales o urbanas 
En este orden de ideas, para exponer con mayor explicación, esta 
investigación se divide en cinco Capítulos, a saber 
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Capítulo I Aspectos generales de la investigación, punto en el cual se 
exponen los antecedentes del problema, la formulación del problema, los 
objetivos de la Investigación, y la cobertura de la Investigación 
Capítulo II Características generales del corregimiento de Palmas Bellas, 
igual se describen las características físicas, las sociodemográficas, los aspectos 
socioeconómicos, las características educativas, características de las viviendas 
y las afectaciones ambientales dentro del corregimiento, entre otros aspectos de 
interés 
Capítulo III Los movimientos migratorios, sus causas y consecuencias, en 
esta se definen la migración, sus causas y tipos, el grado de afectación en la 
población y las causa de las migraciones en el corregimiento de Palmas Bellas 
Capítulo IV Análisis y Discusión de los Resultados, punto en el cual se 
desarrolla el Análisis de los Resultados, Preguntas Generales de la Población y 
Preguntas Específicas que enarcan al tema en cuestión 
Capítulo V La Propuesta, en el mencionado punto se desarrolló 
introducción, justificación, objetivos, delimitación alcance y cobertura, beneficios 
de la propuesta, procedimiento, diseño de la propuesta, entre otros punto de 
interés Por último, se presentan las conclusiones, las recomendaciones y la 
bibliografía respectivas de la investigación 
Por todo lo antes descrito consideramos que a lo largo del texto se 
aportan ideas que permiten determinar las causales de los movimientos 
migratorios internos dentro del corregimiento de Palmas Bellas y que en el 
mismo se puede constituir en un referente de consulta para otras investigaciones 
que se den dentro de esta región y sobre la misma temática 
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CAPíTULO 1 
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
N'arco Teórico 
Los movimientos migratorios se entiende aquellos desplazamientos de las 
personas u otro ser vivo, en el caso de los seres humanos el concepto se utiliza 
para referirse al cambio de residencia por lo tanto las personas que emigran 
dejan de vivir en el sitio donde habitualmente lo han estado haciendo (pueblo, 
ciudad o país, y pasan a vivir a otro ) 
Los movimientos abarcan dos fases, por un lado, está la emigración que 
comprende el desplazamiento de salida de personas de su región para 
establecerse en otra y por otra parte está la inmigración, que es la llegada a 
una región de personas procedentes de otro lugar A las dos fases anteriores se 
le suele agregarla re inmigración, que hace referencia al regreso al sitio anterior 
donde estuvo residiendo 
Los movimientos migratorios se constituyen en un fenómeno social 
dinámico y cambiante y hasta cierto punto ha sido natural en la historia de la 
humanidad 
"La historia de ha humanidad ha sido la historia de grandes 
migraciones, cada movimiento migratorio ha provocado que el 
ser humano se haya desplazado desde sus lugares de origen. 
Este proceso de migración constante era la condición natural 
de vida de las sociedades tribales originarias. La migración 
desde África hacia Asia y Juego el resto del mundo se inició 
hace unos 70 000 años y bien podemos decir que aún está en 
marcha " (Enciclopedia Wikipedia). 
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La historia humana ha estado marcada por grandes desplazamientos 
migratorios, motivados por distintas razones En la Biblia existen relatos que 
hacen referencia a estos desplazamientos, entre esos tenemos uno de más 
conocidos, lo constituye el Exodo del Pueblo Hebreo, quien vagó por el desierto 
cuarenta años en búsqueda de la tierra prometida 
La revolución neolítica de hace unos 9 000 años, y que consistió 
básicamente en el desarrollo de la agricultura intensiva que trajo consigo un 
desplazamiento enorme de la población en los continentes africano, asiático, 
primero, europeo y americano después en el que millones de personas 
abandonaron su modo de vida nómada para hacerse sedentarios 
El surgimiento de las primeras civilizaciones del oriente medio y del 
Mediterráneo (Mesopotamia, Siria, Egipto, Persia, Grecia, Fenicia, Roma, etc ) 
fueron focos de atracción para los pueblos que buscaban mejores niveles de 
vida Ya sea motivado por razones comerciales, bélicas, enfermedades o 
desastres naturales que han ocasionado grandes desplazamientos libres o 
forzados de pueblos para que ocuparan nuevas tierras 	Los grandes 
descubrimientos de fines del S XV e inicios del S XVI, están marcados por las 
grandes corrientes de Europa que se fueron desplazando por los nuevos 
continentes 
Con el surgimiento de la Revolución Industrial, se dio origen al mayor 
proceso migratorio de toda la historia que no ha terminado aún, sino que está 
tomando nuevas formas el llamado éxodo rural, que involucró a miles de 
millones de campesinos en todo el mundo que fueron dando origen, a su vez, al 
crecimiento descontrolado y excesivo de ciudades enormes 
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Diversos conflictos bélicos, entre los que sobresalen la Primera y 
Segunda Guerra Mundial, ocurridas en el Siglo XX, obligaron el desplazamiento 
forzoso de numerosos pueblos buscando regiones que les aseguraran el disfrute 
de una vida sometida a menos riesgos y hechos violentos 
Los movimientos migratorios suelen explicarse desde diversos enfoques, 
los más empleados son a nivel macro y a nivel micro 
El enfoque macro se realiza desde los puntos de demográfico, sociológico 
y económico 
El enfoque demográfico pone de relieve ante todo las disparidades en 
cuanto al desarrollo poblacional entre diversas regiones y países 
En el enfoque sociológico llamado también "paradigma de 
la modernIzación", se asocia las migraciones con procesos de cambios 
socioculturales que predisponen a aumentar la movilidad humana 
A través del enfoque migratorio del nivel micro se trata de explicar las 
decisiones reales de los sujetos de las migraciones, es decir, de los migrantes 
mismos 
En Panamá, la dinámica migratoria interna es intensa, y debido a su 
constante desarrollo, la población se distribuye de manera desigual a lo largo del 
territorio nacional, pues ésta busca la capital como mejor opción dejando 
despoblado territorios de origen históricos 
Los movimientos masivos del interior de la Republica hacia la ciudad 
Capital, llamado migración interna vienen ocurriendo desde hace varias décadas 
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y se concentra específicamente en la región de Panamá, Colón, San Miguelito, la 
Chorrera y Arraiján, hecho significativo que revela la creciente concentración de 
gran cantidad de persona en las ciudades principales 
Problerná de Ja Investigación 
Los movimientos migratorios se han convertido en uno de los temas de 
mayor interés mundial, debido a sus notables repercusiones, tanto en los países 
de origen como en los que se convierten en el destino de personas inmigrantes, 
con este análisis, es relevante entender que no se debe obviar los problemas 
que se originan en el entramado social, tratando de buscar soluciones y 
alternativas a los problemas y conflictos que se generan en la misma 
En este sentido, la migración es un fenómeno social dinámico y cambiante 
y hasta cierto punto, ha sido natural en la historia de la humanidad Por ello, 
hablar de migración interna como externa en nuestros días es un tema que ya ha 
estado en discusión No obstante, la particularidad que ésta ha adquirido desde 
las dos últimas décadas del siglo XX hasta nuestros días amenta una atención 
significativa por las diversas implicaciones que tiene 
Con un análisis profundo, se puede decir que los flujos migratorios 
actuales poseen un carácter global al incorporar todas las regiones del mundo, 
sean como origen o destino de migrantes y por lo tanto, sus causas como sus 
consecuencias han alcanzado mayor complejidad 
Según datos ofrecidos por el Banco Mundial (BM), para la época de 1965 
y 1995, el número de migrantes pasó de 75 millones a 125 millones, pero para el 
año 2014, se estimó que había 214 millones de migrantes y en tiempos actuales 
aumenta la cifra Si bien es cierto esta situación es preocupante, pues el país 
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residente debe ofrecer políticas mediante estrategias que busquen el equilibrio 
en el margen social 
Visto de esta forma la migración ocupa un papel importante en los 
estudios de la población, es una de las variables demográficas que permiten 
analizar su dinámica En Panamá, la •dinámica migratoria interna es intensa y 
debido a su contante desarrollo la población se distribuye de manera desigual a 
lo largo del territorio nacional, pues esta busca la capital como mejor opción 
dejando despoblado territorios de origen históricos 
Desde hace varios años, se observa una fuerte concentración 
demográfica en las grandes ciudades del país, mientras que las áreas periféricas 
rurales y las ciudades secundarias se despueblan cada vez más Por ende, el 
éxodo rural tiene un peso importante en la dinámica migratoria interna del país, 
lo que explica un proceso acelerado de urbanización de las grandes ciudades, 
principalmente, la zona capital 
Es de comprender que debido a las dificultades socioeconómicas que 
afrontan las zonas periféricas rurales y urbanas de Panamá, éstas se convierten 
en lugares expulsores o de rechazo de población Como lo señala Ocampo 
(2011) el cual refiere que 	"La migración rural - urbana sería un 
despgazamlento espaclal de pobre, cuyas aspiraciones de progreso 
perfectamente iegftmas toenen más probabilidades de ser satisfechas en la 
ciuc.ad. " 
La presente investigación busca determinar el impacto de los movimientos 
migratorios internos que se realizan desde la Costa Abajo hacia la ciudad de 
Colón Caso Palmas Bellas, enfatiza su estudio debido que hoy dicha región se 
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está quedando despoblada, la juventud en su mayoría ha tomado la decisión de 
emigrar mientras que la población adulta y adulta mayor siguen permaneciendo 
Esta situación es ocasionada por la falta de desarrollo que garantice una 
estabilidad social, económica y cultural, donde se enriquezca toda la población, 
causa suficiente que impulsa a la juventud a buscar su progreso en otra región 
del país Es de esperarse que la apertura del nuevo puente sobre el Canal de 
Panamá incida significativamente en los movimientos migratorios que se darán 
dentro del corregimiento de Palmas Bellas 
He aquí, que la actual investigación que desarrollamos nos conducirá a 
responder las siguientes interrogantes que surgen del problema existente 
¿De qué manera impactan los movimientos migratorios internos que se 
realizan desde la costa abajo hacia la ciudad de Colón, Caso Palmas Bellas? 
¿Los movimientos migratorios internos dentro del corregimiento de 
Palmas Bellas están afectando el desarrollo económico de la región y la calidad 
de vida de sus residentes? 
¿Cómo incidirá la construcción del nuevo puente sobre el Canal de 
Panamá en los movimientos migratorios que se realicen dentro del corregimiento 
de Palmas Bellas? 
Justfocacoár de la Investwación 
Hoy la migración interna en Panamá, principalmente, los desplazamientos 
de la población de Palmas Bellas hacia la zona de Colón, es un fenómeno 
demográfico que ha tenido un impacto significativo 	El tema en términos de 
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análisis y de medición, conjuntamente con la carencia de investigaciones 
específicas ha sido relevante para el desarrollo del presente estudio 
Bajo este criterio, se justifica la actual investigación, pues pretende 
determinar el impacto de los movimientos migratorios internos que se realizan 
desde la costa abajo hacia la ciudad de Colón Caso Palmas Bellas esto es 
debido que el nivel de concentración demografica en la zona es un fenómeno 
muy preocupante 
Por ende, llevar a cabo una investigación sobre la migración interna de 
Palmas Bellas es una manera de contribuir a la comprensión del fenómeno Ya 
que debido a esta concentración demográfica en Colón, la inclusión 
socioeconómica de los inmigrantes ha impactado perjudicialmente en la zona, 
tanto a nivel social y económicamente Por ello, nos interesa analizar los 
determinantes que pueden facilitar una mejor inserción económica y social de 
algunos inmigrantes respecto a otros en su lugar de destino 
En este orden de ideas, podemos recalcar los aspectos socioeconómicos 
que poseen interés común que afectan a la comunidad residente, es por ello, 
que este trabajo permite plantear un análisis de los determinantes de la 
migración así como de los factores que impactan en las condiciones de la 
inserción de los inmigrantes Permitiendo así analizar la vinculación entre la 
migración interna de Palmas Bellas hacia la región de Colón 
Por consiguiente la importancia del estudio y la propuesta servirán para aportar 
ideas que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la 
comunidad de Palmas Bellas y será un llamado de atención a las autoridades 
para que dirijan mayores recursos hacia las comunidades rurales y lograr reducir 
los volúmenes migratorios que se dan en dichas áreas 
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-bpóteslso 
La emigración de muchos residentes del corregimiento de Palmas Bellas 
hacia la ciudad de Colón y otras regiones del país se pueden reducir si dentro de 
la región se incrementarán las fuentes de empleos y se mejoraran los servicios 
públicos básicos 
Objetivos de Ja InvestggacIón 
ObjetIvos Generales 
Determinar el impacto de los movimientos migratorios internos que se 
realizan desde la Costa Abajo hacia la ciudad de Colón, Caso Palmas Bellas 
con el fin de establecer sus causas y sus efectos dentro de la región 
B. ObjetIves EspecIficos 
o Ofrecer un diagnóstico geográfico y socioeconómico del corregimiento 
de Palmas Bellas para resaltar las características generales del lugar y sus 
influencias en los movimientos migratorios 
o Analizar las principales causas que originan los movimientos migratorios 
internos en el corregimiento de Palmas Bellas a fin de determinar acciones que 
coadyuven a reducir dichos movimientos 
® Identificar las consecuencias socioeconómicas de las migraciones 
internas en el corregimiento de Palmas Bellas, -para determinar la forma en que 
las mismas afectan las condiciones de vida de la población residente 
o Diagnosticar el problema que origina el abandono de la Comunidad 
Palmas Bellas producto del movimiento migratorio con el fin de recomendar 
posibles soluciones 
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ilinetodologla de ]a .InvestIgnación 
El presente estudio, analiza y se configura mediante un tipo de 
investigación descriptiva, que se circunscribe a las diferentes manifestaciones 
que las variables del tema aborda, examina y manifiesta, concordando con 
aquellos elementos que en la misma participen por sus cualidades y rasgos, 
describiendo situaciones concretas, pero trascendiendo los hechos y 
confrontando a la realidad actual de los mismos, detallando un avance de lo 
general a lo particular en cada una de sus manifestaciones 
En este orden de ideas, la investigación de tipo campo, cobra gran 
relevancia, ya que permite tener acceso a las fuentes primarias y verificar 
información procedente de las fuentes documentadas Las investigaciones 
descriptivas comprenden el registro, análisis e interpretación de la naturaleza 
actual y la composición o proceso del fenómeno estudiado Se trabaja sobre 
realidades de hechos y sus características 
Como parte de las fuentes de la investigación, las fuentes primarias 
vienen siendo los datos obtenidos de primera mano, por el propio investigador o 
en el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos teóricos diversos en general y 
aquellos compilados en monografías, tesis, libros o artículos de revistas 
especializadas originales 
Las fuentes secundarias consisten en resúmenes, compilaciones o 
listados de referencias, preparados con base a fuentes primarias, es decir, es 
información ya procesada Estas fuentes constituyeron un apoyo para encontrar 
información en torno al tema investigado Básicamente, se refiere este acápite a 
la utilización y revisión de libros, trabajos de grado con similitud al tema 
estudiado, enciclopedias para definición de terminos, diccionarios, artículos de 
periódicos, Internet, documentos electrónicos o digitales, entre otras 
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CAPITULO I/ 
CARACTESTICAS GENERALES DEL CORREGIMIENTO DE PALMAS 
ELLAS 
1. Características Físicas 
El desarrollo que se presenta dentro de las poblaciones que conforman la 
denominadas Costas Abajo de Colón, región constituida por los distritos de 
Chagres y Donoso, ha estado determinado en gran medida por las 
características geográficas que se presentan en la misma 
1. 1. Localización Geográfica 
La posición geográfica constituye un factor determinante en el nivel de 
desarrollo sociocultural y económico de toda región y Palmas Bellas no escapa 
de esta realidad, pues este factor aboca a la proximidad de los distintos 
mercados para la consolidación económica que le permita su desarrollo 
poblacional 
En este sentido, a continuación se muestra el mapa de División Política 
Administrativa dé Panamá, donde se expone el distrito de Chagres cuyo lugar es 
donde se ubica el corregimiento de Palmas Bellas Es de enfocar, que la misma 
se puntualiza con un distintivo con la objetividad de reconocer su exacta 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































11 2 Posición Regional 
Considerando la posicion regional del corregimiento de Palmas Bellas, se puede 
indicar que el mismo se localiza dentro de Costa Abajo de Colón, region formada por 
los distritos de Chagres y Donoso El corregimiento de Palmas Bellas pertenece al 
Distrito de Chagres y se situa en el Litoral Caribe en el margen oeste de la 
desembocadura del no Lagarto y el Corregimiento de Salud 
En relación a la ciudad de Colon, el Corregimiento de Palmas Bellas dista a 51 0 
kilometros de distancia (Hasta la terminal), los cuales se recorren en un tiempo 
aproximado de 45 minutos considerando el tiempo que tarda en cruzar las esclusas 
sobre el Canal de Panamá Dentro de algunos meses estara culminando el puente 
sobre la entrada norte del Canal de Panama, la construcción de la infraestructura 
antes mencionada además de reducir el tempo de llegada al corregimiento impactará 
significativamente en el poblamiento del corregimiento de Palmas Bellas y en todos 
los poblados de Costa Abajo 
La apertura del nuevo puente propiciara un aumento en los flujos migratorios hacia 
el corregimiento y reducirá el número de emigrantes ya que muchos tendran un 
acceso más rápido hacia las areas urbanas donde ejercen un oficio remunerado 
En este orden de ideas, se enfatiza que el poblado de Palmas Bellas se situa a 
135 Km de Panama (Hasta el Puente de las Américas) ya 136 0 Km del aeropuerto 
Internacional de Tocumen, factor que favorece las corrientes turisticas hacia la 
region (Todo calibrado por la carretera normal o sea por la Vía Boyd Roosevelt) Ver 
la figura N° 2 
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Figura N° 2 












































































































Fuente: Con base a mapas censal proporcionado por la sección de cartografía del INEC 2018 
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1.2. Límites Del Corregimiento 
La comunidad de Palmas Bellas tiene como límites los siguientes con el 
corregimiento de Nuevo Chagres, el corregimiento de Achiote, corregimiento del 
Guaba, corregimiento de Salud y con et mar Caribe 
Sobre los límites particulares dei corregimiento de Palmas Bellas la 
Contraloría General de la República en su publicación Límites de los 
Corregimientos de la Provincia de Colón (1972) los establece del modo 
siguiente 
a Al norte, con el corregimiento Nuevo Chagres Desde la 
desembocadura de la Quebrada Martínez en el Río Caño Quebrado, aguas 
abajo este río hasta donde le vierte sus aguas al Río Lagarto, este río hasta su 
desembocadura en el Mar Caribe 
b Al este, con el corregimiento Achiote Desde el nacimiento de la 
Quebrada El Guafe, aguas abajo está quebrada hasta donde recibe las aguas de 
la Quebrada Los Pollos, desde este punto, al nacimiento de la Quebrada El 
Cacao, está quebrada hasta su desague en el Río Paulino, este rio hasta donde 
recibe las aguas de la Quebrada Justito, aguas arriba está quebrada hasta su 
cabecera, desde aquí línea recta al nacimiento de la Quebrada La Hermana, 
está quebrada hasta donde tributa sus aguas al Río Caño Quebrado, se continua 
este río aguas abajo hasta la desembocadurade la Quebrada Martínez 
c Al sur, con el corregimiento El Guabo Partiendo del nacimiento de la 
Quebrada El Guabo línea recta al nacimiento de la Quebrada Los Cedros, aguas 
abajo está quebrada hasta su desague en el Río Mosquera este río aguas arriba 
hasta su cabecera, de, aquí línea recta al nacimiento de la Quebrada Cardenillo, 
está quebrada hasta donde le vierte sus aguas al Río Lagarto, este río aguas 
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amba hasta donde recibe las aguas de la Quebrada Patriota Esta quebrada 
aguas arriba hasta su nacimiento de allí linea recta a Cm punto exactamente al 
Oeste del nacimiento de la Quebrada Patriota, en la cresta de la divisoria que 
separa las aguas 4e1 Río Lagarto con las del Río Salud 
d Al oeste, con el corregimiento Salud Partiendo de un punto en la cresta 
de la divisoria que separa las aguas del Río Lagarto con las del Río Salud, 
exactamente al Oeste del nacimiento de la Quebrada Patriota, se continúa por la 
cresta de esta divisoria de aguas en dirección Noreste hasta encontrar el 
nacimiento del Río Jiménez, aguas abajo este río hasta su desembocadura en el 
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Figura N° 3 
Mapa de los límites y superficie del corregimiento de Palmas Bellas 
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1. 3. Superficie del Corregimiento 
El corregimiento de Palmas BellaS posee una superficie de 75 9 Km2 s a 
haya dividid en cinco (5) sectores conocidos como Guachapali, Jamaiquita, 
Pueblo Nuevo, Mateo y sector de la Zona Pueblo Según la publicación del 
Instituto Nacional de EstadíSticas y Censo, (Lugares Poblados de la República 
de Panamá, Volumen 1) durante el año 2010, dentro del corregimiento se 
registraron dicisiete (17) lugares poblados (Verla figura N° 3) 
La mayor parte de los lugares del corregimiento se sitúan cerca del litoral 
siendo los poblados con mayor población los siguientes Palmas Bellas, La Loma 
y Mateo 
Lejos de la costa se sitúan pequeños poblados, que se comunican con el 
corregimiento cabecera por medio de caminos de tierra suelta los cuales durante 
la estación lluviosa se tornan intransitables (Ver la figura N° 4) 
Una de las principales cónsecuencias de la construcción del nuevo puente 
sobre el Canal y que puede acarrear conflictos sociales internos será el creciente 
número de inmigrantes dentro del corregimiento de Palmas Bellas y que 
ocuparan de manera ilegal terrenos pnvados, pnncipalmente cerca del litoral, las 
viviendas serán destinadas en su mayoría como casas de fines de semana y 
vacacionales 
Los avances que llegarán don !á apertura del nuevo puente, propiciará 
una fuerte corriente migratoria interna qUe ocasionará él crecimiento de los 
distintos lugares poblados y el surgimiento de nuevos lugares poblados 
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Figura N° 4 
Principales lugares poblados del corregimiento Palmas Bellas 
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1.4. Geología 
Para determinar la estructura geológica del corregimiento de Palmas 
Bellas, se hace pertinente tomar como referencia a las láminas de Atlas Nacional 
de Panamá 2010, que describe la geología del país 
En dicha lámina se observa que el corregimiento de Palmas Bellas se 
sitúa sobre una formación rocosa de tipo Chagres, en la que predominan las 
areniscas de Lutitas, tobas, areniscas Semi - consolidadas y pómez, dichas 
estructuras se formaron durante el período cuaternario 
La composición química del tipo de roca predominante en el litoral 
favorece las modificaciones continuas que se presentan dentro de la línea de 
costa a causa del oleaje, los vientos y las lluvias 
Dentro del sector que comprende el corregimiento de Palmas Bellas, no 
se nota la presencia de ningún tipo de falla (ver figura N° 5) 
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Fuente: Con bese e el Adate ~ente; de Panamá. Año 2010.  ISBN 978-996245149 (Primera Versan) Para 
GEOLOGÍA DEL CORREGIMIENTO PALMAS BELLAS, DISTRITO CHAGRES, 
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Geología del corregimiento de Palmas Bellas 
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1 5. Relieve 
El relieve que se presenta dentro del corregimiento., está construido por 
tierras bajas, el corregimiento de Palmas Bellas en conjunto con el distrito de 
Chagres se sitúa dentro de las llanuras costeras del Caribe que se extiende a 
todo lo largo del litoral panameño 
Un examen minucioso del mapa de relieve muestra un territorio totalmente 
constituido por tierras bajas, existen algunos cerros dispersos por todo el 
territorio que no sobrepasan los 200 metros de altura, Cerca del litoral las tierras 
no sobrepasan los 40 metros de altura 
Las características del relieve se constituyen en un factor favorable para la 
práctica del turismo vinculado a la naturaleza o del denominado tunsmo 
•ecológico 
Las características del relieve favorecen la creación de asentamientos 
humanos toda vez que escasean los terrenos con pendientes pronunciadas, 
condición que sin duda alguna incentivará las corrientes migratorias hacia esta 
región del país (Ver la figura N° 6) 
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Figura N° 6 




La situación Geográfica en las bajas latitudes intertropicales determina 
que el clima y la vegetación sean típicamente tropicales El clima tropical son 
influencia de mares se caractenza por temperaturas moderadamente altas y 
constantes durante todo el año 
Con débil oscilación diaria y anual, abundante precipitación pluvial y 
elevada humedad relativa del aire Existen dos estaciones climáticas anuales 
bien, definidas la seca y la lluvia La estación seca se extiende de mediados de 
diciembre a abril, la lluviosa de mayo a diciembre 
Para el caso de esta investigación el clima es, Oceánico con estación 
corta, según los estudios realizados por el Doctor Alberto McKay y que 
anteriormente era conocido según las clasificación de climas de Koppen, como 
clima tropical muy húmedo , (Ver la figura N° 7) 
Este tiene lluvia copiosa todo el año, mes más seco con precipitación 
mayor a 60 mm, temperatura media del mes fresco mayor a 18 grados 
centígrados, diferencia entre la temperatura media del mes cálido y el mes más 
fresco menor a 5 grados centígrados 
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Figura N°7 
Tipo de clima existente en el corregimiento de Palmas Bellas 
Fuente: Mapas del clima de Panamá por la sección de cartografía del INEC 2010. Modificado 
Por la autora para indicar el corregimiento de Palmas Bellas. 
De los elementos del clima que mayor influencia ejercen sobre las 
actividades de la población son las precipitaciones; el tipo de clima existente se 
distingue por las abundantes lluvias que se presentan a lo largo de todo el año. 
Un examen realizado a los datos registrados en las estaciones meteorológicas 
más cercanas al corregimiento de Palmas Bellas, las estaciones de GUACHA y 
la de ICACAL revela que dentro de la región las lluvias son copiosas, el análisis 
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de los registros de ambas estaciones entre los años 2010 y 2015, muestran que 
las lluvias son abundantes de las dos estaciohes, la que registra los mayores 
niveles de pluviosidad es la de ICACAL Un factor que incide en los mayores 
niveles de precipitación en esta estación puede deberse a la proximidad del 
océano 
Durante el ,transcurso del año, los registros mensuales que se dan, son 
dos estaciones muy marcadas, una estación seca y otra lluviosa El examen ,de 
los registros se la situación pluviorn0trica de Icacal muestra la existencia durante 
el año 2015 de siete (7) meses lluviosos que se extendieron desde mayo hasta 
noviembre, 'los meses más lluviosos fueron mayo, noviembre y agosto Los 
meses que van de diciembre hasta abril fueron meses secos, siendo marzo el 
menos lluvioso 
En la estación GUACHA, se registraron tres (3) meses lluviosos, el mes 
más lluvioso tue agosto y el mes rhás seco fue marzo La temperatura, que es 
otro. factor que ejerce influencias en la población los registros muestran dentro 
del temtorio prevalece una temperatura media anual de 26 5 ° C en el litoral y de 
26 5 ° C, en el interior del territorio lejos de la inflúencias del mar ( ver los 
cuadros I y II y las figuras N° 8 y N° 9) 
Cuadro I 
Precipitación 'pluvial Registrada án las estaciones Meteorológica mas Cercanas 
















Guacha 3836,0 2909,0 2636,0 1910,0 1419 1579,0 
Icacál 
	
3938 3 3845,7 5796,8 2851,4 2031,4 2591,9 
Fuente Contraloría General de la Republica de panamá Situación Física 2016 
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Figura N°8 
Precipitación pluvial Registrada en las estaciones Meteorológica más Cercanas 
al corregimiento de Palmas Bellas. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Los vientos en los poblados cerca del litoral tienen muchas veces efectos 
adversos, la velocidad y frecuencia con que soplan durante algunos meses del 
año ocasionan daños en los techos de las viviendas, ocasionan grandes oleajes 
que erosionan la línea de costa y en muchos casos se destruyen las viviendas 
cerca del mar, dificultan la navegación Marítima, la pésca artesanal se ve 
severamente afectada y las actividades recreativas asociadas al mar se tornan 
muy peligrosas 
Debido a la cercanía al mar y al bajo relieve, en el pasado numerosas 
viviendas han sido destruida obligando a sus propietarios a emigrar fuera del 
corregimiento a causa dé ra perdida de sus viviendas, (ver la figura N° 10) 
Figura N° 10 
Parte del sector frente ala playa en el poblado de Palmas bellas afectado por 
los fuertes vientos y oleajes 
Fuente Fotografia descargada de INTERNET 
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1.7. Tipos de Suelo 
Tomando en cuenta + la capacidad agrológica de los suelos, el mapa del 
terntono panameño, que representa dichas características muestra que dentro 
del espacio territorial que constituye el corregimiento de Palmas Bellas se 
presentan cuatros tipos de suelos que corresponde a las siguientes categorías 
a Categona tIV Suelos arables can severas limitaciones para la selección 
de plantas, dentro. del Corregimiento este tipo de suelos cubren 10 ó km2 los 
cuales representan el 14,4% ael terntono Esta categona se sitúa en las 
p_roximidades de la costa 
b Categoría VI Suelos no arables, con limitaciones severas, aptas Para 
pastos bosques y tierra de -reservas 
c Categorta VII Estás suelos son No arables con limitaciones severas 
,para su uso, cubren 25 8 Km2 del territorio y representan el 34 0`)/c 
d Categoría VIII Suelos no arables, con limitaciones que impiden su uso 
en la producción de plantas comerciales, esta categoría cubre 39 2 Km2, los 
Cuales representan el 51 6 % del terntarip Cubren la mayor parte del territorio y 
se sitúan hacia.el interior del territorio (Ver la figura Nr- 11) 
Las propiedades de los suelos se, +con,stituyen, en un incéntivo para la-S 
familias campesinas, .quienes impulsados con .1a construcción del nuevo ,puente 
Sobre el Canal de Panamá pueden aspirar a obtener alguna parcela para 
dedicarla a lbs cultivos agrícolas, tprincipalmente verduras y frutaleS 'cuya 
Cosecha podrá llegar fácilmente a lbs constimibores 
SISTEMA DE BILIOTECAS DE IX 
"vERSIDAD DE PANAMA 
'3IUP) 
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Figura N°11 




Los ríos que corren dentro del corregimiento de Palmas Bellas 
corresponden a la cuenca hidrográfica N° 113, donde se incluyen los ríos 
comprendidos entre el río Indio y el río Chagres La cuenca mencionada cubre 
una superficie aproximada de 421 4 Km2, siendo el río Lag-arto el más 
importante dentro de la cuenca 
Los onncipales cursos de aguas superficiales dentro del corregimiento de 
Palmas Bellas son los siguientes 
• Río Lagarto 
Sirve de límite entre el corregimiento de Chagres y Palmas Bellas; en ,su 
desembocadura se sitúa el poblado cabecera del corregimiento de Palmas 
Bellas El río Lagarto puede inducir el desplazamiento de algunos flujos 
migratorios, hacia, el corregimiento de Palmas Bellas, el cual puede ser visto 
como un atractivo turístico y despertar el interés de algunos inversionistas en 
desarrollar proyectos orientados a aprovecharlo en el desarrollo dé diversas 
actividades turísticas como la natación, buceo deportivo, pesca deportiva, 
°aseos en bote, competencias de lanchas, recorridos paisajísticos, toma de 
fotografías, acampar en sus márgenes, etc 
El incremento de lás comentes friigrátonas hacia el corregimiento de 
Palrnas Bellas pude ócasiónar daños irreversibles en el río a causa del 
incremento de basura, tuberías de desagues defectuosas y tanques sépticos 
mal ,construidos y con filtraciones 
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El río es una amenaza para la población cuando ocurren lluvias 
prolongadas. (Ver la figura N° 12). 
Figura N° 12 
Vista parcial del río lagarto y los daños que es capaz de ocasionar 
Fuente. Imagen descargada de Internet 
• Río Caño Quebrado. 
Los ríos más importantes del corregimiento de Palmas Bellas son los 
siguientes tenemos: El río Lagarto, el río Mosquera, el río Salud, río Caño 
Quebrado. Las quebradas que posee este corregimiento son: la quebrada 
Cacao, Patriota, Cardenillo y los Cedros. 
1.9. Biogeografía 
La Biogeografía como recurso turístico que posee el corregimiento de 
Palmas Bellas recibirá impactos significativos cuando se dé la apertura del nuevo 
puente sobre el Canal de Panamá. Los impactos serán mayormente negativos 
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como consecuencia de las distintas afectaciones que ocurrirán en los diversos 
ecosistemas resultados de la expansión de los linderos de uso habitacional 
La apertura de nuevos caminos terrestres, aumento de la contaminación y 
el trasiego ,de especies nativas al igual que la introducción de tnuevas especies 
tanto de plantas como de animales 
1. 9.1. Vegetación 
La Vegetación actual del corregimiento de Palmas Bellas está constituida 
Mayoritariamente por bosques perennifolios tropicales, estos bosques están 
compuestos por muchas especies perennifolios de hojas muchas que se 
caracterizan por presentar un estrato de 30 metros donde sobresalen árboles 
emergentes dispersos que llegan a 55 metros El estrato medio alcanza alturas 
entre 12 y 18 metros Támbién es común encontrar gran cantidad de especies 
con raíces tabulares prorninentes y árboles gruesos que alcanzan hasta 3 metros 
de diámetro 
El bosque primario es casi Inexistente debido a la intensa actividad 
agropecuaria Las tierras a lo largo de la carretera son empleadas en 
explotaciones ganaderas principalmente a la cría de ganado vacuno 
La vegetación está constituida por árboles maderables como roble, cedro 
espinó, árboles frutales como aguacate, mango, naranja, papaya :Cerca del 
litoral se observa gran cantidad de cocoteros, almendras, árboles cubiertos de 
espinas y matorrales 
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Cuadro N° III 
Especies comunes en la vegetación del corregimiento de 'Palmas Bellas 
NOMBRE, COMUN NOMBRE CIENTÍFIPO 
Roble Tabebula róséá 
Paehira quinata Cedro Espinoso 
Mango Mangifera Indica 
Naranja dulce Citrus x sinensis 
Cocoteros Cocos nuciferá L 
Plxbae BaCtris gasipaes 
Theobroma cacao L. Cacao 
Café Coffea 
Nance Byrsonima crassifiolia 
Bonga Ceiba Pentandra 
Calophylum inophyllum L. María 
Fuente Biomuseo, Arboles Nativos de Panamá y del Neoptropaco 
1.9.2. Fauna 
Dentro de la oferta turística del corregimieñto, un componente qué sin 
duda alguna será afectado por la construcción del tercer puente sobre la entrada 
norte del Canal de Panamá, lo constituye la fauna de la región, los impactos 
sobre la misma serán mayormente negativos toda vez que los ecosistemas 
existentes recibirán las influencias dél aumento de la densidad de población, el 
surgimiento de residencias vacacionales, el incremento de las adtividades 
agropecuarias y la creación de diversas instalaciones para brindar servicios 
turísticos 
Algunas especies ya tse ven severamente amenazadas tales como el 
conejo pintado y el venado cola blanca, entre otros, a causas de la deforestación 
y lataza con fines alimenticios 
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Cuadro N° IV 
Especies comunes en la fauna del corregimiento de Palmas +Bellas 
NOMBR COMUN NOMBRE CIENTÍFICO 
Ñeque Dasyprocta puntacta 
Armadillo DasYpodidae 
Iguana Cpnolop_h_us sybcristatus 
Cocodrilo Crocodylus nilotícus 
Conejo pintado Cunniculus paca 
Tucán pico de oro Ramphastidae 
Martín Pesdador Alcedotatthis 
Robalo Eleginops maclovinus 
Gavilán cangrejero Buteogallus gundlachi 
Mono aullador Alouatta palliata 
Gato solo Nasua narica 
Pulpo Octopus vulgaris 
Mojarras Tétragonopterldae 
Saíno Pecari tajacu 
Fuente Biomuseo, Arboles Nativos de Panamá y del Neoptr oteo 
1.10. Característica del Litoral 
La línea costera se presenta bastante rectilínea con ausencias de 
entradas y salientes La litologia que predomina en la línea de costa está 
constituida por formaciones arcillosas y areniscas, materiales sumamente 
frágiles y que se desintegran con facilidad ante la acción de las olas, el viento y 
lbs, Ilúvias ocasionando la erosion de la línea de costa toda vez que no existen 
arrecifes superficiales ni formaciones que protejan la costa de los fenómenos 
antes.mencionados 
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La costa se caracteriza por ser baja y generalmente arenosa con 
predominancia de pequeños barrancos o acantilados que son sometidos 
constantemente a derrumbes que modifican la línea de la costa, lo que en 
muchas ocasiones ha causados daños en las viviendas cerca de la línea de la 
costa y algunos tramos de la carretera. (verla figura N° 13) 
Figura N° 13 
Vista de un sector de la costa cerca del poblado de Palmas Bellas 
Fuente. Fotografía tomada por A. Peña 
Las playas dentro del corregimiento son escasas, sin embargo, existen 
pequeños tramos cubiertos de arena los cuales en los períodos de calma que se 
presentan durante los meses de abril a junio y entre septiembre y octubre son 
propicias para bañarse sin ningún tipo de riesgo. 
La ausencia de ensenadas se constituyó en un obstáculo para construir 
muelles para el comercio de cabotaje. 
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2. Características Sociales y Económicas de la Población 
La población del sitio es uno de los principales factores a considerar 
cuando se estudia una comunidad, ya que la misma se constituye en el recurso 
humano que ha de ejecutar los planes y programas dirigidos al desarrollo social 
y económico deseado por la comunidad 
En respuesta al tema central que nos ocupa en esta investigación, 
procederemos realizar el análisis de aquellos indicadores que estén 
estrechamente relacionados con los movimientos migratorios 
2 1. Aspectos demográficos 
Las características demográficas serán aspectos qué sin duda alguna 
serán afectadas cuando se dé la apertura del nuevo puente sobre el Canal, los 
impactos de tan majestuosa obra se harán sentir en la población absoluta, la 
densidad en la distribución, en los grupos de edad y sexo, y en diversos 
indicadores sociales y económicos de la, población residente dentro del 
'corregimiento de Palmas Bellas, como en el resto de los pueblos de la Costa 
Dbajo de Colón 
Los cambios que se operen en los indicadores que analizaremos, estarán 
fuertemente influenciados por el comportamiento de las corrientes migratorias 
(inMigraciones y emigraciones) 
2. 1.1. Población absoluta 
La población absoluta hace referencia al número de individuos que 
declaran tener su lugar de residencia habitual dentro ael sitiL, para el 
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conoCimiento de esté indicador las oficinas oficiales de los estudios 
demográficos se valen de los censos 
Para este estudio utilizamos los resultados del IX Censo de Población y 
Vivienda realizado en la República de Panamá en el año 2010 y que serán 
peomplementados por cifras estimadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censo (SEC), tomadas de las proyecciones dé población emanadas del 
organismo antes Mencionado 
Segun los registros obtenidos de los datos del IX Censo de Población y 
Vivienda realizado en la República de Panamá durante el año 2010, dentro del 
distrito de Chagres, la población registrada fue de 10,003 perlonas, de 'esa, 
población el corregimiento de Palmas Bellas registró 1 864 personas, los cuales 
representaron el 18 6 % de la población del distrito (Ver el cuadro N° V) 
Estimaciones precedentes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
se estima que para el año 2017, ia población del distrito de Chagres será de 
11 1 074 personas, lo cual Indica que .el incremento absoluto de la población fue 
de 1:071 individuos, esto significa un incremento porcentual de 96 "Yo Para el 
mismo período las estimaciones pata él Corregimiento de Palmas Bellas 
mostraron que la población absoluta era de 2,017 personas, el 'incremento 
absoluto con respecto a los datos emanados del IX censo de Población y 
viviendas realizado durante el año 2010 fue de 153 'personas, cantidad qué 
representa un incremento de 7,6% 
Consideremos que durante dicho periodo, el crecimiento dentro del distrito 
dé ,Chaótes y él ,Corregimiento de Palmas -Bellas, fue relativamente bajó Según 
criterio de la investigadorai- una vez se de apertura del nuevo puente sobre el 
Canal de Panamá, la población sobre toda la región se incrementará 
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significativamente a la vez qué muchas personas onundas que pasan la mayor 
parte del tiempo fuera de ella, se establecerán de forma permanente debido a la 
prorititud con que podrán desplazarse hada dichas comunidades 
Otro factor que incidirá en el aumento de la población dentro dél distrito 
de Chagres y todos los lugares poblados de la Costa Abajo será la afluencia de 
personas procedentes de las áreas urbanas de Panamá y Colón, e incluso de 
extranjeros que sé trasladarán a esta región para establecer sus residencias de 
playas y vacacionales a fin de disfrutar del ambiente tranciiiilo que representa la 
vida en el campo 
De acuerdo con las estimaciones del INEC, el crecimiento anual de la 
población será bajo, con este cnteno para la época, es de resaltar que no se 
tomó en cuenta la construcción del nuevo puente sobre el Canal de Panamá, 
cuya apertúra propiciará la inmigración hacia los pueblos de Costa Abajo de 
Colón 
Ahora bien, con fines de investigación se muestra a continuación un 
estimado del crecimiento poblacional de Palmas Bellas, hasta el año 2020 (Ver 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La densidad de población permite obtener una visión acerca de la fórma 
en que se distribuye la población en un determinado territorio (WILKIPEDIA) 
"ES una medida de distribución de la población de un país o región que es 
equivalente al número de habitantes dividido entre el área donde se Vive, 
normalmente se expresa en habitantes por km2" 
El conocimiento de la densidad de población sirve a las autoridades y 
planificadores para establecer políticas de desarrollo y sobre S uso adecuado 
del suelo y de la tierra 
Dentro del distrito de Chagres y el corregimiento de Palmas Bellas se 
puede afirmar que la densidad es baja, ya que la misma para el año 2010 fue de 
22,5 para el distrito y 24,3 para el cdrregimiento de Palmas Bellas Los avances 
que se darán en materia de transporte, infraestructura y servicios públicos dentro 
de la costa abajo motivaran el desplazamiento de nuevas comentes migratorias 
hacia los pueblos que conforman la región mencionada ocasionando el 
incremento inusual en la densidad de población dentro de toda la región ( Ver el 
cuadro-VII) 
Para evitar un uso inadecuado de la tierra y mantener un control óptimo 
sobre la densidad, deberán ejecutarse políticas municipales y locales a fin de 
evitar una ocupación desordenada de la tierra que posteriormente obstaculice el 
desarrollo económico esperado, el uso irracional de los recursos naturales y 







































































































































































































































































































































































































2 1.3. Estrüctura de la Población 
La estructura de la población trata de distribuir a la comunidad de un sitio 
con base a cntenos previamente definidos, así pueden tomarse aspectos 
demográficos coma el sexo y la edad, según la ocupación, profesión, entreotros 
Para efectos del presente estudio, las características que se consideran 
son edad y el sexo por ser las que mayormente se considera cuando se 
establecen políticas de tipo social y económicó El análisis de estas 
características se débe al hecho de que las mismas estan relacionadas con una 
serie de eventos económicos, sociales y culturales como son la fuerza laboral, 
'apertura de centros de énseñanza, programasde salud, edad reproductiva, .etc 
De acuerdo al sexo de la población residente dentro del corregimiento de 
Palmas Bellas durante el censo del año 2010 la población masculina representó 
el 50-5% de la población residente mientras que las mujeres representaron el 
40 5% La población Masculina dentro del distrito de Chagres según el mismo 
denso fue de 54 1% y las mujeres fue de 45 9% Como podrá observarse dentro 
qe la región prevalece la población masculina 
El índice de masculinidad, entendiéndose el milmo como la relación 
existente entre los hombres y las mujéres de una región multiplicada por 100 
Según el censo nacional de población y viviehda realizado en el año 2010 reveló 
lo siguiente 
Dentró del Distrito de Chag-res se registró Un índice dé masculinidad de 
117 7 hombí-és por cada cien mujeres, para el corregimiento de Palmas Bellas el 
índice de mascOlinidad fue de 102 2 hombres por cada cien mujeres, para el 
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corregimiento de Palmas Bellas este índice fue inferior al registrado tanto a nivel 
provincial como distrital. ( Ver cuadro VIII y la figura N° 15 a N° 18 ) 
Tomando como referencia la población estimada para el año 2018, datos 
provenientes del INEC, los índices de masculinidad tendrán notorias variaciones. 
Para el distrito de Chagres el índice de masculinidad es de 156,9, dándose un 
incremento con respecto al registro del año 2010, a nivel del corregimiento de 
Palmas Bellas, el índice de masculinidad, registro 107,0. 
Ahora bien, bajo esta descripción resalta las siguientes gráficas: 
Figura N°15 
Porcentaje de hombres y mujeres en el distrito de Chagres durante el año 2010 
Fuente. Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Nacional de Estadística y 
Censo INEC 
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Figura N° 16 
Porcentaje de hombres y mujeres en el corregimiento de Palmas Bellas 
durante el año 2010 
49%  
51% 
• Hombres •Mujeres 
Fuente. Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Nacional de Estadística y 
Censo INEC 
Figura N° 17 
Porcentaje de hombres y mujeres en el distrito de Chagres durante el año 2018 




Porcentaje de hombres y mujeres en el corregimiento de Palmas Bellas 
Durante el año 2018 
Fuente. Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Nacional 
de Estadística y Censo INEC. 
Datos recabados del Censo de población y vivienda realizado durante el 
año 2010, indican que la estructura de la población en relación a la edad dentro 
del distrito de Chagres muestra que la población de más de 10 años de edad 
estaba constituida por 7,728, es decir, el 77.3%; la población de más de 18 años 
estaba representada por 5,808 personas que equivale al individuos que 
representaron el 58.1%; la población menor de 10 años fue de 2,523 individuos 
quienes representaron el 24.2 'Yo 
Las estimaciones para el distrito de Chagres para el año 2010, tendrán el 
comportamiento siguiente. La población absoluta será de 11,250 personas, de 
las cuales 8,787 tendrán más de 10 años quienes representarán 78.1% y la 
población menor de 10 años representará el 21.9%. 
Los habitantes del distrito de Chagres y, por consiguiente, del 
corregimiento de Palmas Bellas serán mayormente joven, en edad productiva, lo 
cual es un indicativo que existe y existirá el recurso humano en cantidades 
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considerables para incorporarse al desarrollo económico 'En este orden las 
éstiMaCiones para el año 2020 muestran el Comportamiento para la población del 
corregimiento dé Palmas Beilas, en cuanto_a la edad y el sexo de sus residentes 
(Ver cuadro- N° IX y la figura N° 1,9 a N° 21) 
Cuadro VIII 
Estructura de la población según sexo y edad en él distrito de Chagres del , Año 
2010 y estimación para el 2010 
Edades 
2010 2020 
Hombres Mujeres Hombres ,Mujeres 
Total 6207 5277 6207 5161 
0-4 604 590 604 590 
5-9 639 630 639 630 
10-14 669 604 669 604 
15-19 622 561 622 561 
20:24 494 398 494 398 
25-29 409 304 409 304 
30-34 375 331 375 331 
35-39 317 281 317 281 
40-44 317 271 317 271 
45-49 328 268 328 268 
50-54 296 239 296 239 
55-59 271 196 271 196 
60-64 204 166 204 166 
65-69 235 157 235 157 
70-74 159 116 159 116 
75,79 138 69 138 69 
80'Y MAS 130 96 130 96 
Fuente Contraloria General de la República de Panamá Instituto Nacional riel Censo rensns 
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Gráfica N° 19 
Estructura de la población según sexo y edad en el Distrito de Chagres. 
Censo 2010 
Fuente S Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC. 
Figura N° 20 
Estructura de la población según sexo y edad en el distrito de Chagres. 
Censo 2020 


























Gráfica N° 21 
Estructura de la población según sexo y edad para el corregimiento de Palmas 
Bellas según estimación Año 2020 
Fuente. Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Nacional de Estadística y 
Censo INEC. 
2.1.4. Población Económicamente Activa 
La población económicamente activa hace referencia a los individuos que 
están en capacidad para desempeñarse dentro del campo laboral; en la 
República de Panamá las estadísticas registran a la población económicamente 
activa a partir de los 10 años de edad hasta teniendo como edad máxima para 
las mujeres 55 años y para los hombres 62 años. 
La población económicamente activa abarca a todas las personas que 
aportan la mano de obra disponible para producir bienes y servicios económicos. 
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Por medio de este indicador demográfico se puede determinar la 
capacidad de la población residente para producción y consumir bienes y 
servicios, logrando así poder desarrollar la comunidad y evitar la emigración 
La población no económicamente activa comprende a todas las personas 
de 10 'y más años de edad que no ejercen ninguna actividad económica Dentro 
de este grupo tenemos, a las personas que no trabajan ni buscan empleo, tales 
como trabajador (a) del hogar o ama de casa, jubilados, pensionados, rentistas, 
retirados. estudiantes y aquellos que están internos en instituCiones como asilos, 
cárceleá, etc 
Los datos proporcionados por el censo de población y vivienda realizado 
durante el año 2010, muestran que dentro del distrito de Chagres, la población 
económicamente activa representaba el 55 O% mientras que la población no 
económicamente activa era del 42 O% A nivel del distrito el porcentaje de 
desocupados fue de 3 0% 
En relación al corregimiento de Palmas Bellas para ese mismo período la 
población económicamente activa (PEA) fue de 55 O% y la población no 
economicamente activa representó el 42 0% La población desocupada dentro 
del corregimiento de Palmas Bellas fue de 3 0%, un porcentaje bastante bajo si 
se consideran los índices de desempleo a nivel nacional (Ver el cuadro N° X y 
las figuras  Ni° 22 a N° 25) 
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EiPoblación Económicamente Activa 	oPoblación No Económicamente Activa 
Cuadro IX 
Población económicamente activa en el distrito de Chagres y corregimiento de 












10003 5707 57 4296 
43 266 
Distrito 
Corregimiento 1844 995 58 812 
42 59 
:e 'anta 	Cnntralnría General  	de la República de Panamá, Instituto Nacional 
de Estadística ' 
Censo INEC. 
Gráfica N° 22 
Población económicamente activa y no económicamente activa en el distrito de 
Chagres según el Censo de 2010. 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Nacional de Estadística y 
Censo INEC. 
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Población No Económicamente Activa 
Gráfica N° 23 
Población económicamente activa y no económicamente activa en el 
corregimiento de Palmas Bellas según el Censo de 2010. 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Nacional de Estadística y 
Censo INEC. 
Cuadro X 
Algunos indicadores sociales de la provincia de Colón, distrito de Chagres y 

















Colón 241928 151863 90769 6085 9648 90365 
Chagres 10003 5707 3162 1502 266 4296 
Palmas Bellas 1844 1032 577 153 59 812 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Nacional de Estadística y 
Censo INEC. Lugares Poblados de la República. Vol. 2. 
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diva 	Ocupada En Actividades 
Agropecuaria 
Tipo de Población 
Gráfica N° 24 
Porcentaje de población económicamente activa y no económicamente distrito 
de Chagres y corregimiento de Palmas Bellas, según Censo de 2010 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Nacional de Estadística y 
Censo INEC. 
Gráfica N° 25 
Relación entre la población económicamente activa y la ocupada en actividades 
agropecuarias corregimiento de Palmas Bellas, según Censo de 2010 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Nacional de Estadística y 
Censo INEC. 
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• Población Económicamente Activa 	Población No Económicamente Activa 
Ahora bien, con la representación del anterior cuadro conjuntamente con 
sus grafícas respectivas, resalta en gran parte que las actividades económicas 
de los pueblds de los corregimientos de Palmas Bellas es sumamente bajo, este 
factor indica que la población carece de actividades económicas proPia para 
subsistir, conllevando a la opción de emigrar, sin embargo, esta carencia puede 
tener un cambio con el proyecto de la construcción del tercer puente sobre el 
canal 
Con esta perspectiva es una oportunidad significativa para que la 
comunidad temprenda y organice métodos que lé permita aumentar la economía 
y así evitar la migración 
2.2 Actividades de Subsistencia 
Las actividades de subsistencia abarcan todas aquellas realizadas por las 
personas con fines de lograr los medios que garantiden cubrir sus' necesidades 
primarias 
Los moradores del corregimiento de Palmas Bellas se dedican a distintas 
actividades económicas correspondientes a los distintos sectores de la 
económía, numerosos residentes se ocupan en actividades comerciales que se 
-desarrolla n en las empresas situadas dentro de la Zona Libre de Colón, empleos 
dentro del Gobiémo, operaciones del Canal de Panamá, actividades portuarias 
Con la apertura del nuevo puente sobre el Canal dé Panamá, se va a 
impadtar de manera reveladora dentro de las actividades de subsistencia u 
ocupaciones de los residentes, toda vez que surgirán nuevas formas de empleo 
y el Cambio de ocupación por parte de la población económicamente activa 
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2.2.1. La Agricultura 
Siendo el corregimiento rural, un número importante de la PEA se ocupa 
en las actividades agropecuarias, una de ellas es la agricultura, la misrna es de 
subsistencia y se realiza mediante el sistema .de rozas, un metodo pnmitivo que 
además dé prornover la deforestación y la erosión del suelo es de baja 
productividad 
Datos obtenidos- del IX Censo de Población y vivienda indicaron que 
dentro de la .Pobjación Económicamente Activa (PEA) 153 personas se 
dedicaban a las actividades agropecuarias, el mismo censo destaca la existencia 
de 166 explotaciones agropecuarias de las cuales eran las únicas que tenían 
títulos de propiedad, 31 de' ellas no tenían títulos de propiedad, las restante 
mantenían otro tipo de tenencia (Ver los cuadros XI y XII y la figura 26) 
La cantidad dé explotaciones agropecuarias y la superficie cubierta en las 
actividades agrícolas dentro del corregimiento, según el censo de 2010 muestra 
que dentro del corregimiento de Palmas Bellas se reportaron 5 productoras 
agrícolas, las cuales cubrían una extensión de 142 50 hectáreas 
Los principales cultivos son arroz, maíz, frijol de bejuco, yuca, f1ame, 
mango, coco, pixbae, limón, plátano, entre otros 
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Edad Población y Ocupación 
Lugar Total De 10 años y 
más de edad 
Distrito de Chagres 	10 003 
Agropecuarias 
1 502 7 726 
Ocupados en 
Actividades 
Corregimiento de Palmas 	1 844 153 1 448 
Cuadro XI 
Población de 10 años y más de edad dedicadas a las actividades agropecuarias 
en el distrito de Chagres y corregimiento de Palmas Bellas, censo 2011 
Fuente Contraloría General de la Repúblic:a de Panamá, Instituto Nacional del Censo Censos 
Nacionales de Poblacion y Vivienda 14 de mayo de 2010 Lugares Poblados de la Republica 
Volumen 1 
Cuadro N° XII 
Productores agropecuarios y dedicados a la actividad agrícola según superficie 




En Actividad Agrícola 
LUGAR 
	
Número de Superficie Número de Superficie 
Productoras (Has) Productoras 
	
(Has)  





Distrito de Chagres 
	
256 2992,14 95 1268,28 







Fuente Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Natiorial del Censo Censos 
Nacionales de Población y Vivienda 14 de mayo de 2010 Lugares Poblados de La Republica 





Actividad y Espacio Territorial 
Gráfica N° 26 
Relación entre la población ocupados en actividades agropecuarias, número de 
productoras y superficie (Has) en el corregimiento de Palmas Bellas, según 
Censo de 2011. 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá; Instituto Nacional del Censo Censos 
Nacionales de Población y Vivienda 14 de mayo de 2010. Lugares Poblados de La República. 
Volumen 1 Tomo 
Como se puede apreciar en la gráfica anteriormente expuesta, es 
relevante enfocar que en el corregimiento existe un número importante de 
personas ocupadas en Actividades Agropecuarias siendo esta con mayor 
incidencia en el área de agricultura, no obstante solo 5 de ellas son productoras 
en un espacio de 142,50 (has).( Ver el cuadro XIII) 
Con este resultado se evidencia que las migraciones por parte de la 
población, ha incidido significativamente en el desmejoramiento de esta actividad 
en la región. 
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Cuadro XIII 
Población económicamente activa dedicada a las actividades agropecuarias 
dentro de los lugares poblados del corregimiento de Palmas Bellas 
Censo 2011 






TOTAL 1844 153 
BRILLANTE 24 8 
CACAO 23 '7 
CLEMENCIA 6 3 
GUAFE 8 3 
JIMENEZ '(P) 25 3 
JIMENITO 12 3 
LA CUCHARA 1 1 
LA LOMA EL PANAM 99 3 
LAS MARGARITAS 34 3 
LOS ALGARROBOS 1 o 
- MATA DE GUINEO O VALLEJO 1 1 
MATEO 178 18 
MATEO ARRIBA 16 4 
NUEVO PARAISO 70 31 
PALMAS BELLAS 1 337 60 
PUERTO ESCONDIDO 3 2 
REQUENEZ (P) 6 3 
Fuente Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Nacional dé Estadistica y 
Censo INEC 
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2.2.2. La Ganadería 
A causa de la condición rural corregimiento de Palmas Bellas, la 
ganadena se constituye en un actividad importante dentro de dicha región, 
, actualmente existe una considerable cantidad de 124 explotaciones dedicadas al 
cultivo de distintos t'Os de pastizales (tradicionales, mejorados, de corte 
bancos proteicos y naturales o nativos) 
El VII Censo Nacional Agropecuario realizado entre los meses de abril y 
mayo de 2011 Informo que la actividad pecuaria Ocupa un papel importante no 
solamente a nivel nacional, los datos examinados demuestran que dentro del 
distrito de Chagres había 18741 animales vacunos, 974 porcinos, 199 capnnos y 
21762 gallinas Otros animales reportados fueron los de la especie caballar, 
múlar, bufalina y aves de diversos tipos entre ellos patos, pavos y codorñicés 
(Ver el cuadro XIV y la figura N° 27) 
La actividad ganadera, sin duda alguna se va a incrementar dentro del 
corregimiento toda vez que motivados por la apertura del nuevo puente sobre la 
entrada norte del Canal de Panamá estimulara la expansión de esta actividad 
dado al hecho del incremento de la póblación dentro dé la régión con la llegada 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Gráfica N° 27 
Existencia de animales en el corregimiento de Palmas Bellas 
Censo 24 de Abril de 2011. 
Fuente Contraloría General de la República de Panamá; Instituto Nacional del Censo. Censos 
Nacionales de Población y Vivienda. 14 de mayo de 2010. Lugares Poblados de La República. 
Volumen I Tomo. 
Son numerosas las explotaciones dedicadas a la actividad pecuaria dentro 
del distrito de Chagres y el corregimiento de Palmas Bellas. El total de superficie 
utilizada en producciones agropecuarias es de 710,46 Has, de ellas en uso 




Prov Col6n 12417,37 
Distrito de 2992,14 









76 2536,11 3638 5756,,40 
12 550,50 149 1173,36 
41 567,96 Palmas Bellas 	710,46 
Cuadro N° XV 
Productoras agropecuánas y superficie en la república por actividad principal, 
según provincia de Colón, distrito de Chagres y corregimiento de Palmas Bellas 
Censo 2011 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Fuente VII Censo nacional Agropecuario realizado del 24 de abnl al 1 de mayo 2011, presenta 
el Volumen VI Caracteristicas de la Actividad Pecuaria 
La actividad pecuaria será impactada de manera notable al ponerse en 
funcionamiento el nuevo Puente sobre el Canal de Panamá en la entrada norte, 
como consecuencia del aumento del número de animales, la expansión de las 
explotaciones, la introducción de especies mejoradas, el uso de pastizales de 
mejor calidad y el acceso de tratamiento vetennano oportuno 
2.2.3. La Pesca 
A consecuencia de ser un corregimiento situado en el Litoral y la existencia 
del río Lagarto, la actividad pesquera es realizada por numerosas perspnas de la 
región de forma artesanal y con fines de subsistencia La pesca artesanal se 
practica principalmente por los hombres como actividad de subsistencia sobre 
todo en los período S qqe el mar se presenta en calma, con vientos s aves y leves 
oleajes 
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Frente al poblado pequeñas embarcaciones se dedican la la pesca usando 
cuerdas de nylon, tralmallos, chinchorros, atarrayas y otros medios para la 
captura de especies como jurel, sábalo, colinúas, corvinas, bonitos, bobos y 
otras•variedades 
Como en todas las actividades de la región, el nuevo puente tendrá 
efectos pero en este caso serán negativos, ya que la afluencia de personas y el 
surgimiento de servicios de alimentación demandarán los suministros continuos 
de productos pesqueros, lo cual, ocasionará una disminución significativa de las 
especies que habitan los ecosistemas acuáticos del corregimiento 
El aumento de la pesca deportiva como actividad turística causará la 
disminución de la fauna marina de las costas del corregimiento 
2.2.4. Otras actividades Económicas 
Además He las actividades económicas que corresponden al sector 
primario, un número importante de reSiderítes del corregimiento dé Palmas 
Bella, se ocupan en otras faenas Un grupo numeroso son empleados en 
empresas privadas que operan dentro del distrito de Colón, entre éstas se 
encuentran operaciones portuarias que se desarrollan dentro de los distintos 
recintos portuarios situados en la ciudad y dentro de la Zona Libre de Colón 
Muchas mujeres se ocupan en distintas, actividades comerciales (dentro de la 
ciudad .de Colón (almacenes, restaurantes, trabajos .de °fiarías 'y ¿mas de casa, 
etc ) 
En algunas instituciones y ministerios del gobierno se pueden encontrar a 
numerosas personas que forman parte de la planilla estatal (policías, maestros, 
oficiniStas, trabajadores manuales, funcionarios 'municipales, Ministerio Público, 
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Órgano Judicial, etc ) Las actividades relacionadas ,con el transporte, han sido 
por muchos años un sector que ha proporcionado empleo a personas del 
poblado, ya sea como asalariado de algún medió de 'tran-sporte público o por 
poseer algún vehículo dedicado al transporte de carga 
Las principal afluencia de visitantes lp constituyen principalmente los 
nativos de la región que han establecido su residencia fuera de ella y quienes los 
fines de semana, carnavales, Semana Santa y otros días festivos acuden a 
participar de las mismas y compartir con amistades y familiares, siendo este uno 
de los hechos que hace que retornen al poblado 
Es de resaltar que con la construcción del nuevo puente sobre las 
Esclusas de Gatun, las fuentes de empleos déntro de toda la región sé Van a 
incrementar y diversificar ante el surgimiento de nuevas pequeñas y medianas 
empresas La llegada de nuevos residentes de solvencia económica a la. región 
en búsqueda del ambiente apacible de la vida rural será motivo para el 
incremento de los oficios domésticos, celadores, jardineros, albañiles, 
carpinteros, electncistas, conductores, etc 
Por consiguiente, la pertinencia o significación del nuevo puente podrá 
contribuir a disminuir las corrientes migratorias que conlleva a la población de 
Palmas Bellas a Colón u otro punto de la región con fines de mejorar su calidad 
de vida 
3. Características Educativas 
Las condiciones, educativas ofrecen una perspectiva sobre las 
capacidades de la población residente :para incorporarse a los planes de 
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desarrollo local y a la disponibilidad de mano de obra en las eventuales plazas 
de empleo que se pretende llegar con la actual propuesta. 
Ahora bien, la instrucción educativa dentro del corregimiento de Palmas 
Bellas se imparte a través de varios centros de enseñanza que se sitúan dentro 
de su territorio. El centro de enseñanza más antiguo lo constituye la Escuela 
Primaria José Leandro Solís, creada en el año 1909. 
Otras instituciones educativas existentes dentro del corregimiento de 
Palmas Bellas lo constituye la escuela primaria del poblado de Mosquera que 
registró durante el año 2017, una población escolar de 6 estudiantes atendidos 
por un maestro. Para los estudios secundarios, dentro del corregimiento de 
Palmas Bellas funciona desde el año 1974, el Primer Ciclo Anastasia Mitre, el 
mismo es un centro de enseñanza del nivel de premedia. (Ver la figura N° 28) 
Figura N° 28 
Vista parcial de las instalaciones del Primer Ciclo Anastasia Mitre 
FUENTE. Fotografla tomada por tris Valencia. 
Los que desean continuar la enseñanza en el nivel medio existen 
numerosas opciones, la más cercana se localiza en el corregimiento de Río Indio 
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donde funciona el Instituto Profesional y Tecnológico Gil Betegón, otras opciones 
están en la ciudad de Colón se imparten diferentes modalidades de bachillerato 
La mayor oferta universitaria está disponible en las ciudades de Panamá 
y Colón, donde numerosos jóvenes i-esidehtes dentro del corregimiento acuden y 
han acudido a diversos centros de enseñanza superior a lograr un título 
universitario 
Datos obtenidos en el Departamento de Estadísticas de la Dirección 
Regional de Educación, en la provincia de Colón, destacan que dentro del 
corregimiento de Palmas Bellas durante el año escolar 20171 funcionaron tres 
centros educativos De cada centro educativo se obtuvo la siguiente información 
Escuela Primaria José Leandro Solís La matrícula escolar fue de 317 
alumnos y el personal docente lo forman 14 educadores Para el año escolar 
2018, actualmente cuenta con un cuerpo docente formado por 16 educadores y 
una matrícula de 220 estudiantes Este centro de enseñanza se localiza en el 
poblado cabecera del corregimiento, mientras que, la Escuela Primaria de 
Mosquera Registró durante el año 2017 una matrícula estudiantil de 6 
estudiantes atendidos por 1 docente 
Por otro lado, el Primer Ciclo Anastasia Mitre La matrícula para el año 
actual 2018 es de 210 alumnos que son atendidos por ,un cuerpo docente de 16 
profesores, la matrícula de este plantel en el año 2017, fue de 209 estudiantes 
dándose un incremento en 1 nuevo estudiante 
Lo S indicadores sobre las características educativas dentro del 
corregimiento de Palmas Bellas durante el año 2010, mostraron que el 
porcentaje de personas que acudían ,a algún centro de enseñanza era de 34 45 
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% de la población total, el promedio de años aprobados fue de 7 5 años y el 
porcentaje de población analfabeta fue relativamente bajo 4 28 %, tomando en 
cuenta que es una región rural (Ver el cuadro XVI) 
Cuadro XVI 
Indicadores educativos dél corregimiento de Palmas Bellas y sus lugares 
Poblados Censo 2010 
Corregimiento de Palmas 
Bellas y sus lugares Poblados 
Indicadores 
Porcentaje de la 
población que 










10 y más años) 
Total del Corregimiento 34,45 7,5 4,28 
Guafe 28,57 6,0 0,00 
Jiménez (p) 56,52 8,6 0,00 
~eruto 33,33 7,0 10,00 
La Cuchara 0,00 3,0 0,00 
La Loma el Panamá 34,09 7,9 5,13 
Las Margaritas 35,48 8,0 7,14 
Los Algarrobos 0,00 60 0,00 
Mata de Guineo o Vallejo 0,00 6,0 0,00 
(Mateo 29,94 6,5 3,85 
Mateo Amba 53,33 4,6 8,33 
Nuevo Paraíso 15,63 5,0 7,14 
Palmas, Bellas 36,12 7,8 3,89 
Puerto Escondido 0,00 8,0 0,00 
Requenez (p) 16,67 4,7 20,00 
Fuente. Contralona General de la República de Panamá, Instituto Nacional del Censo Censos 
Ñacionales de Población y Vivienda 14 de mayo de 2010 Lugares Poblados de la República 
Volumen I 
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Los índices educativos registrados durante el Censo del año 2010, serán 
mejorados con la apertura del nuevo puente sobre el Canal de Panamá, toda vez 
que el acceso a los centros urbanos será agilizado, los caminos internos dentro 
de los corregimientos mejorados y existirá un mayor incentivo para la población 
residente por elevar su formación profesional. (Ver las figuras N° 29) 
El incremento de la población dentro del corregimiento de Palmas Bellas y 
el surgimiento de nuevas actividades económicas exigirán el mejoramiento y 
equipamiento de los centros de enseñanza, la formación de nuevas profesiones 
y una mayor especialización de la mano de obra, 
Figura N° 29 
Instalaciones educativas del colegio Anastasia Mitre en Palmas Bellas 
Fuente: Fotografía tomada por el Ingeniero Arturo Betegón. 
4. Condiciones de la Vivienda 
Las viviendas del sector tienen características típicas de áreas rurales, en 
algunos casos con tendencias semiurbanas, dando como resultado una 
población bastante semejante, donde actúan factores étnicos y socio culturales 
que definen el aspecto físico de las mismas. 
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Al hablar de las características de las viviendas del distrito hay que 
destacar que el agua que se obtiene en las casas, en su mayoría es agua sin 
tratamiento especializado, es agua cruda obtenida de un antiguo pozo artesanal 
que debe ser dorada. El problema que más afecta al corregimiento de Palmas 
Bellas es el suministro el agua, la cual para algunas moradas llega tan solo por 
dos horas cada tercer día. Actualmente el agua de los grifos de las casas es casi 
inexistente debido a que el acueducto público, en la mayoría del tiempo, no 
funciona. 
Las viviendas del sector tienen características típicas de áreas rurales, en 
algunos casos con tendencias semiurbanas, dando como resultado una 
población bastante semejante, donde actúan factores étnicos y socio culturales 
que definen el aspecto físico de las mismas. Dentro de las características de las 
viviendas sobresale el hecho que la mayoría de las viviendas son de tipo chalet, 
construidas con paredes de concreto, techo de zinc y piso de cemento. (ver las 
figuras N° 30 y  N° 31) 
Figura N° 30 
Viviendas en Palmas Bellas construidas con cementos y techo de Zinc o Panalit 
Fuente: Fotografía tomada por la Autora. 
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Figura N° 31 
Vivienda en Palmas Bellas 
Fuente: Fotografía tomada por Pa Autora. 
En cuanto a la tenencia, la mayoría es propiedad de los ocupantes y 
fueron construidas con esfuerzo familiar. Solamente el 11.1% de las viviendas 
tenía el piso de tierra, el 82.2% de las viviendas disponían de servicio de agua 
potable y el uso de servicio sanitario se observó en el 92.8% de las viviendas 
ocupadas, el 16.0% de las viviendas carecían del servicio electrónico. 
Como hemos estado sosteniendo, el nuevo puente sobre el Canal de 
Panamá incrementará el flujo migratorio hacia el corregimiento de Palmas Bellas 
y en consecuencia el número de viviendas ocupadas dentro del sitio tendrán un 
aumento considerable ante la construcción de nuevas viviendas. Por otro lado, 
muchas viviendas que actualmente permanecen desocupadas o solamente se 
usan los fines de semana serán ocupadas de manera permanente por sus 
propietarios. 
En el cuadro XVII se muestran las características de las viviendas y parte 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sin Telf. Residencia 
Sin Radio 
Sin Televisión 
Cocinan con Leña 
cc 
Sin luz Electrónica 
S Sin Servicios sanitarios 
Sin Agua potable 
Piso Con Tierra 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 
NÚMERO 
Figura N° 32 
Equipamiento y características de las viviendas dentro del corregimiento 
de Palmas Bellas. Censo 2010 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Nacional de 
Estadística y Censo INEC 
5. Salud 
Son muchos los esfuerzos que realiza el gobierno, para atender los 
problemas de la población, sin embargo no satisfacen las necesidades de la 
provincia en general y sobre todo en el distrito. En la actualidad, existen centros 
y sub - centros que ayudan a conservar la salud de la población, brindando una 
atención completa con médicos especializados y enfermeras. 
Partiendo de esta premisa es de resaltar que dentro del corregimiento de 
Palmas Bellas existe un centro de salud que lleva por nombre Miguel Ángel 
Vargas. (Ver las figuras N° 33 y N° 34). 
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Los medicamentos se obtienen en dicha farmacia o viajando a la ciudad de 
Colón para buscarlos en la C.S.S, o alguna farmacia de la localidad. 
Figura N° 33 
Centro de Salud Palmas Bellas. Miguel Ángel Vargas 
Fuente: Fotografía tomada por la Autora. 
Figura N° 34 
Vista de la ambulancia que está al servicio del Centro de Salud de Palmas Bellas 
Fuente: Fotografía tomada por la Autora. 
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6 Transporte y Comunicación 
Los servicios de transporte y comunicación dentro de los pueblos de la 
Costa Abajo, los catalogamos de regular, durante los últimos años el mismo ha 
mejorado, pero aun no alcanza los niveles de eficiencia que la población 
reclama 
El estado de las carreteras que conducen hasta el corregimiento presenta 
condiciones de deterioro notables, que si bien es cierto no perjudica la 
transitividad, no obstante esta situación se agrava a través del tiempo (Ver la 
figuras N° 35 y N° 36) 
Figura N° 35 
Vía de acceso hacia el corregimiento de Palmas Bellas 
Fuente Fotografia tomada por el Ingeniero Arturo Betegón 
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Figura N° 36 
Transporte público utilizado en el Corregimiento de Palmas Bellas. 
Fuente: Fotografía tomada por el Ingeniero Arturo Betegón 
El servicio de transporte público es ofrecido por la línea Colón - Costa 
Abajo, la cual cuenta con autobuses de 55 a 60 pasajeros y cubre la ruta de 
Colón hasta Miguel de la Borda. El primer autobús sale con destino a la ciudad 
de Colón desde el poblado de Miguel de la Borda a las 4:30 am y el último con 
destino a la ciudad de Colón a las 4:10 pm. Desde el terminal de Colón a las 
6:40 pm y el último con destino al poblado de Miguel de La Borda sale a las 7:00 
pm. (Los niños y jubilados tienen una rebaja). 
El servicio telefónico dentro del poblado se realiza a través de teléfonos 
móviles o celulares ofrecidos por las distintas operarias que brindan servicio a 
nivel nacional, dentro del corregimiento es fácil observar la gran cantidad de 
personas que poseen teléfonos de este tipo. 
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La llegada de un número importante de inmigrantes al corregimiento 
obligara a que los serviCios de transporte y comunicacion se amplíen debido a 
que existirá una mayor demanda de estos Las carreteras deberán ampliarse a 
tres carriles, reforzar los puentes y asfaltar algunas áreas que serán pobladas 
Con respeto al manejo de los desechos sólidos y orgánicos, es relevante 
enfocar que este tema ha cambiado favorablemente en la última década, ya que 
ha disminuido el número de letrinas en las viviendas Otro factor es la basura, el 
Control que se mantenga de ella para evitar posibles epidemias es necesario en 
algunos lugares como Piña donde podemos observar que la basura se amontona 
por cualquier parte, sin establecer un lugar adecuado para el deposito, entre 
otros casos son depósitos en pequeños huecos que hacen su residencia, 
también son colocados a la orilla de los ríos, algunos logran separarlos y 
quemarlo y loquees peor, la tiran al mar, contaminándolo 
En el último semestre se ha logrado con el apoyo de la Álcaldía, la 
recolección de la basura depositada en vertederos improvisados y llevados a 
vertederos municipales (Ver la figura N' 37 y N° 38) 
Figura N° 37 
Vertedero de basura del corregimiento de Palmas Bellas 
Fuente:Fotogralía tomada por. el Ingeniero Arturo . Betegón 
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Figura N° 38 
Quema de basura en el vertedero del corregimiento de Palmas Bellas 
Fuente. Fotografía tomada por el IngenieroArturo Betegon 
7. Organizaciones de la Comunidad 
Las organizaciones comunitarias, es decir;  agrupaciones integradas por 
personas residentes dentro del lugar poblado que persiguen un objetivo común 
sé constituyen en pilares para lograr el progreso y mejorar las condiciones de 
vida de lá población 
Dentro del corregimiento de Palmas Bellas, logramos identificar varias de 
estas organizaciones, quienes a pesar de tener objetivos diversos realizan 
aportes de gran valía para la comunidad Entre las principales organizaciones 
existentes se pueden citar las siguientes Junta Comunal, Club Deportivo, Grupo 
de Catequesis, Club de Padres de Familia, Junta Católica, Comité de Salud y 
Junta Administradora de Agua 
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8. Aspectos Históricos del Corregimiento 
El poblamiento de la Costa Abajo de Colón tiene orígenes prehistóricos, 
existen hallazgos arqueológicos que indican que esas tierras estaban pobladas 
desde tiempos inmemoriales Durante la llegada de los conquistadores europeos 
al inicio del siglo XVI, ya esas tierras estaban pobladas, la mejor prueba la 
constituye la experiencia desagradable que experimentó Cristóbal Colon cuando 
fue obligado a salir de la Costa Norte de Veraguas 
Según el Ministerio de Salud (2015) en el diagnóstico sobre el Centro de 
Salud del 'poblado de Palmas Bellas, afirma que los orígenes de la mencionada 
comunidad se desconoce, ya que no existen datos verídicos sobre esta 
fundación, sólo se cuenta con datos no precisos que aseveran que la población 
fue poblada por personas de origen negro descendientes de Jamaica y africanos 
que bautizaron la población con el nombre de Lagarto (ya que existían muchos 
reptiles en el área) 
Fue hasta el año 1945, durante el mandato del presidente Dr Juan 
Demóstenes Arosemena que al acercarse por la playa exclamó "qué Palmas 
tan Bellas", y en este momento el alcalde Lucio Garay aprovecha para 
cambiarle el nombre de Lagarto a Palmas Bellas" 
Una importante cantidad de personas que onginaron el poblado de 
Palmas Bellas, fueron 'emigrados del antiguo poblado de Chagres Viejo, 
localidad situada en el margen occidental de la désembocadura dél Río Chagres, 
el cual tuvo que ser abandonado al construilse la Represa de Gatún, a fin dé 
-evitar las 'inundaciones que se dieran al realizar derrames en el embalse dél 
Lago Gatún, ése pnmer contingente humarío en su Mayoría era de origen 
negroide llamados "morenos" gente de piel oscura, para diferenciarlos de los 
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CAPÍTULO III 
LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS, SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
1. Concepto de Movimientos Migratorios 
La mejor definición de migración ha desembocado en dos vertientes de 
análisis del problema, en donde en la primera instancia refiere las variables de 
tiempo, distancia y cambio de ambiente socio-cultural. los cuáles son elementos 
claves para definirla En cuanto al tiempo, para el autor Herrera, (2016) "es visto 
como un factor importante para definir si un movimiento espacial puede ser 
considerado o no migración ya que dependerá de si el traslado o cambio de 
residencia es suficientemente largo o estable para considerarlo como tal" 
En segundo lugar, se describe la migración como el cambio de 
residencia, que supone en lo fundamental una decisión economica e individual 
mediante la cual se busca mejorar las condiciones de vida "Estas acepciones se 
fundamentan en los aspectos psicológicos donde la migración cobra sentido no a 
partir del desplazamiento físico sino de las cusas que llevaron al 
desplazamiento" (Herrera, 2016) 
A pesar de la existencia de diversos estudios sobre migración, aún existen 
dificultades para contar con una definición de general aceptación de este 
fenómeno social, pues esta situación, obedece a la naturaleza compleja y 
cambiante de la rríigración como un prdceso histórico 
Ahora bien, "La migración no se puéde explicar cómo algo que 
depende de voluntades individuales y racionalmente planeadas por los 
sujetos. sino que dependen dél orden social en el Más amplio sentido del 
término" (Herrera, 2016) De manera que para esta perspectiva, la migración 
aparece como un correctdr de desajustes sOcioeconórhicos entre regiones, 
consecuencia de los cambios en I4 estructura productiva 
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En virtud a la complejidad que tiene el concepto de migración, es 
pertinente identificar algunos criterios que ayudan a determinar con mayor 
precisión los desplazamientos de población qué podrían ser considerados 
migraciones y los que no lo serían 
• Espacial el movimiento ha dé producirse erítre dos limitaciones 
geográficas signifidativas como son los municipios, las provincias, las regiones o 
los países) 
• Temporal el desplazamiento ha de ser duradero, no esporádico 
• Social el traslado debe suponer un cambio significativo de entorno 
tanto físico como social 
Ahora bien, los criterios anteriores a pesar de que presentan 
ambiguedades aproximan un poco más la conceptualidad del término migración 
En este sentido, "No se podría considerar como migración los 
desplazamientos turísticos, los viajes de negocios o de estudio, por su 
transitoriedad y porque no implican una reorganización social" (Blanco, 
2016) 
En síntesis, establecer una definición de migración no resulta fábil por la 
complejidad que ha alcanzado este fenómeno sacial en los últimos años' Por 
ende, el proceso en el que un individuo o grupos de individuos se desplaza de 
una delimitación política - administrativa hacia otra diferente, por un plazo, de un 
tiempo amplio o definitivo, de tal forma que este movirriiento tenga un efecto en 
los procesos sociales, políticos, económicos y culturales, tanto en 'los lugares de 
origen como en los lugares de destino enmarca el significado de la migración 
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De acuerdo con Blanco, (2016), "El proceso migratorio inicia con la 
emigración, que se refiere tanto a las migraciones internas como 
internacionales, y hace alusión a la salida de un lugar", es decir. el 
abandono del lugar de origen de una persona o grupo en un periodo de tiempo 
prolongado e indefinido 
En este sentido, en el lugar de origen, el sujeto migrante es considerado 
como emigrante Por su parte, la inmigración se refiere tanto a las migraciones 
internas como internacionales, y hace mención a la salida de un lugar Es por 
esto, que en el lugar de destino, el mismo sujeto o grupo que había abandonado 
su lugar de origen, adopta la figura de inmigrante 
Bajo este criterio, es de referir que la migración puede acabar en la 
primera fase, en caso de ésta sea definitiva o puede no hacerlo, esto es debido, 
que puede acontecer una nueva fase migratoria, la cual acabaría con el retorno 
del antiguo emigrante a su lugar de origen o puede iniciarse un segundo 
movimiento hacia otro destino (Blanco, 2016) 
Partiendo de esta premisa, se puede mencionar que las dos dimensiones 
de los movimientos migratorios son 
a Emigración Internacional: La emigración es la salida de personas de 
un país determinado para dirigirse a otro distinto, es decir, la ausencia temporal 
o abandono de su propio país, con ánimo de establecerse en el extraniero, esa 
búsqueda de mejoras en los medios de vida Los países con mayor flujo de 
personas emigrantes en la actualidad son del tercer mundo o países en vías de 
desarrollo, dando lugar al flujo migratorio Sur-Nade 
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b Inmigración Internacional Es la entrada de personas a un país o 
región determinada, que llegan para residir en él, generalmente por motivos 
económicos, políticos o académicos Frecuentemente, una persona suele 
marcharse de su país y radicar en el extranjero con la intención de conseguir una 
mejor oportunidad de trabajo 
1.1 Principales Causas de los movimientos Migratorios 
Con fines de fundamenta la investigación se hace pertinente reconocer 
los principales factores que enmarcan la migración, con la objetividad de tener 
'un mayor entendimiento sobre la temática, para ello se mencionan 
1.1.1. Pobreza 
La pobreza puede entenderse como la situación o forma de vida que 
surge de la imposibilidad de acceso y/o de la carencia de recursos, con fines de 
satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que inciden en un 
desgaste de la calidad de vida que pueda tener una persona o sociedad (García, 
2016) 
A continuación se presenta en el cuadro N° XIX, su calificación, es de 
mencionar que, este indice et calculado de manera diferente para los países en 
vías de desarrollo y para los países industrializados 
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Cuadro XVIII 
Indice de pobreza humana para países industrializados y en vías de desarrollo 
Erliiclidé:.de'pabréiá humana para 
paisesien vías de desarrollo 
tEl Iridice. dipótireza-fhüh1/20.1"para 
,países.indusulalizados 
- Cuota de población con esperanza Cuota de población con esperanza 
de vida inferior a 60 años de vida inferior a 40 años 
-Tasa de analfabetismo adulto -Tasa de ánalfabetismo funcional 
Promedio 	del porcentaje 	de 
población sin accéáo a agua, 
porcentaje de población sin acceso a 
servicios de salud y el porcentaje de 
niños mal nutridos con menos de 5 
años de edad 
Porcentaje 
bajo la línea de 
está desempleada 
de población que vive 
pobreza nacional, que 
por 	un período 
mayor a 12 meses 
Fuente Cátedra UNESCO de sosterubiltdad 
Por otra parte, con fines investigativo es relevante mencionar que existen 
dos tipos de pobreza según la Organización de las Naciones Unida t opw, en 
donde la primera refiere a la pobreza en cuanto a los ingresos y la segunda a la 
pobreza humana 
"En cuanto a la pobreza humana, esta mantiene distintas 
caradterísticas que refieren a las privaciones para una mejor calidad de 
Vida, con el propósito de emitir un juicio agregado sobre el grado de 
pobreza de una comunidad" (Elbaz, 2015) Los términos qué resaltan dentro 
de una medida establecida de pobreza, se explican a continuabión 
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• Pobreza absoluta las personas que se ven en condición de pobreza 
absoluta son aquellas cuyo ingreso no alcanza a cubrir la canasta básica, se 
determina a través de un conjunto de bienes fijos en el tiempo y en el espacio 
• Pobreza relativa: Cambia con la renta media, generalmente, es 
definida con el 50% de la renta media de una colectividad Siempre y cuando sea 
medida bajo una misma característica, esta suele ser muy extrema e inexacta 
.,„ En este sentido, los factores determinantes que suden 
considerarse están: el desempleo, la falta de ingresos, .o ya seá, un nivel 
bajo de los mismos" (Elbaz, 2015) Por ende, si el desarrollo humano consiste 
en ampliar las opciones, Ia pobreza significa una privación de las oportunidades, 
una persona pobre noliene la libertad de llevar una vida larga y saludable 
Con relacion a la pobreza es de enfatizar que la población de Palma 
Bellas en su mayoría mantiene una tasa de ingresos económico muy precana 
tal punto que se evidencio en la encuesta que se aplicó a personas que residen 
dentro del corregimiento en un 43% devengar de B/ 100 a B/ 299, en un '23% 
Menos de. B/ 1001 en un 14% De B/' 3,00 a .B /499, y en un 10% tanto las opciones 
De Bi 'á00 B/ 799 y De B/ ,800 a 1/ 999 Es por esto, que se muestra que a 
pesar que existe una remuneración, esta deficiente, pues es su mayoría no 
abarca más de B/300, imposibilitando así la subsistencia diana e incrementando 
la pobreza en la región 
1.1.2 Desempleo 
El desempleo es una situación eh la que se encuentran las personas que 
téniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no puede conseguir un puesto de 
trabajo, "Por ende se Ven sometidos a una situación de paro forzoso..." 
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(Gabont, 2012) Visto de esta forma, el fenómeno de desempleo se asocia a una 
economía en la que parte de sus recursos productivos se encuentran sin utilizar, 
específicamente la desocupación de la mano de obra 
Como consecuencia de la pérdida de empleo, se producen cambios 
importantes, como es el caso de la disminución de ingresos económicos y una 
transformación en las relaciones sociales Estós cambios ocasionan una 
desensibilización en las relaciones entre los miembros de la familia y el medio en 
qué se desarrolla su vida 'cotidiana, por ende da lugar a un proceso de 
adaptación y cambio, que requieren la búsqueda de alternativas para obtener de 
alguna manera un ingreso, resaltando entre ellos, el subempleo, el -empleo 
iñformal, autoempleo, entre otros 
Según el' Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INEC) el desempleo 
en Panamá alcanza el 6 6 %, supenor al nivel que se tenía antes de la crisis 
económica mundial que inició en 2008 Del total de la Población 
económicamente activa 2 466 375 están ocupadas, lo que representa el 93 4 %, 
mientras que '174,758 personas se encuentran desocupadas, lo que indica una 
tasa de desempleo de 6 6 %. 
Con relación al desempleo és de enfatizar que la población de Palma 
Bellas en su mayoría carecer de Una éstabilidad pues, la muestra infirió en un 
55 0 % ser Trabajador Eventual, én un 17 0 % Empleado de Empresa Privada, 
en un 16 0 % Por Cuenta Propia y en un 12 0 % Empleado Gubernamental En 
este sentido, se évidencia que la mayoría de los individuos tan solb desempeñan 
una labor eventual lo que muestra up.a inestabilidad laboral 
Consideramos que con la apertura del nuevo puente sobre él Canal de 
Panamá los índices de desempleo disminuirán ya que dentrb del área se 
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instalaran pequeños y medianos negocios que contrataran mano de obra Las 
nuevas ofertas de empleo reducirán el número de personas que 'sienten la 
necesidad de emigrar de la región 
1.1.3. La Edad 
Una primera característica que enfatiza la migración está dado por la edad 
de la población, el rasgo permite ubicar a ese grupo de individuos en edad 
productiva En efecto, para Molinas, (2008) este es "Un fenomeno que está 
involucrando princjpalmerite, aunque no de forma exclusiva, a población 
adulta; puesto que el 60 0 % de los emigrantes nacidos en Centroamérica 
se coloca en edades entre los 20 y los 49 años". 
Una situación similar se observa en el Estado de Panamá, donde también 
más de la mitad de la población inmigrante pertenece á ese mismo rango Por 
ende, se podría suponer que, en su mayor parte, la emigración transfrontenza 
está constituida por adultos que se desplazan individualmente, en donde dicha 
situación ya está "Ocasionando variaciones como consecuencia tanto de los 
cambios demográficos propios de los países de origen y de la entrada de 
nuevas generaciones al mercado laboral" (Molinas, 2008) 
En concordancia al párrafo anterior, se derivan dos observaciones por 
una parte, al éstar motivada por razones económicas, la migrad-16'n involucra 
principalmente a personas en edad de trabajar, por eso mismo es que hay un 
importante seginento de adolescentes y jóvenes, quienes muy posiblemente se 
integran en ella como parte de sus primeras incursiones en el mercado laboral 
Esto forma parte .clo 	rategias d!ngiclas a intensificar .el uso de la fuerza de 
trabajo en el grupo familia 
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Con relación a la edad es de enfatizar que la población de Palma Bellas en 
su mayoría es adulta debido que en base al presente estudio el 50% .de la 
muestra correspondió al rango de edad entre 40 a 49 Años, en un 41% entre 30 
a 39 años, en un 9% ser- Menos de 18 Años En este sentido se evidencia que la 
Mayoría son personas adultas con elevada edad, mientras que existe una 
minería de población joven - 	lta que aun reside en la región, situación que 
acontece por la migración en que opta la comunidad 
1.1.4. El Sexo 
Otro elemento que permite ver la informacion censal es la elevada 
presencia de mujeres dentro del conjunto de la población nacida en algún país 
centroamericano, pero residente en otro país de la región (Rodríguez, 2006) 
Las migraciones de sexo femenino es una característica reciente de la 
emigración extra - regional, por lo que su manifestación es congruente con la 
cdnstitución de los nuevos patrones migratorios Dada la importancia de esa 
partibipación, es pertinente señalar que si bien el perfil laboral de ese universo es 
suniamente relevante, ya no involucra solo, ni mayoritaria ni exclusivamente, a 
individuos del sexo masculino 
En cuatro de cada cinco países latinoamericano cómo receptores, la 
mujer abarca el 50% de los desplazamientos o más inclusive "El caso que más 
llama la atencion es el de Panamá, por el alto volurnen de la inmigración, pues 
allí las mujeres superaban el 60% de los individuos emigrantes, con relación a 
otros países de la región" (Rodríguez, 2006) 
Debido a la caracteríática propia dé la migraciÓn el perfil femenino señala 
una característica de apreciable importancia En suma, la composición por sexi) 
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de este grupo de población revela la posible relación entre la incorporación 
creciente de las mujeres al mercado laboral y su significativa presencia dentro de 
los circuitos de la migracion intrarregional 
Es un h ,ho que la migración logra explicar las particularidades de la 
inserción de las mujeres en los mercados laborales, en el caso de Panamá, las 
mujeres están inmigrando en mayor magnitud Para Rodríguez (2010) esta 
situación señala una clara diferenciación por sexo en relación con las 
oportunidades laborales y de ingreso en el país de origen, lo que les conlleva 
desde sus hogares, asumir lá obligación de emigrar 
Pese a que el nivel educativo de las mujeres tienda a ser mejor o no, en 
vez de disminuir la probabilidad de inmigrar, no disminuye sino que aumenta, 
pero esa situación no necesariamente se traduce en la obtención de mejores 
oportunidades laborales en los países anfitriones, en este caso Panamá 
Con relación al sexo es de enfatizar que la población de Palma Bellas en 
un 70 0 % son femenino, mientras que en un 30 0 % son masculino, de esta 
forma es relevante enfocar que la mayoría de la población en estudio son 
mujeres, lo que permite comprender que en él pueblo hay una mayor prevalencia 
de este género con relación al masculino debido a la migración en que se 
destina realizar para mejorar la condición de la familia 
1.1.5. Escolaridad 
Es importante reconocer que "En casi todos los países se presenta una 
estrecha relación entre la incorporación de jóvenes y adolescentes dentro 
de las estrategias migratorias y el abandono del sistema escolar" (Pécoud, 
2005) La mayoría de los jóvenes hombres y mujeres entré los 12 y 19 años, que 
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tienden a tomar la opción de emigrar, en un 80% no han completado el nivel 
primaria En este sentido, la escolaridad es otra carabterística que define a la 
población inmigrante, que están por debajo del promedio de la población de los 
paises de acogida 
En efecto, "Casi una quinta parte de la población económicamente 
activa ligada a la migración no posee estudios, mientras que menos del 
25% logró completar apenas la educación primaria" (Pécoud, 2005) En 
pocas palabras, casi la mitad de los inmigrantes no salió de sexto grado 
En Panamá;  conforme mejoran los niveles de escolaridad, también 
aumenta la presencia de inmigrantes en cada rango escolar, lo que evidencia 
que se está produciendo una significativa fuga de recursos humanos del país de 
origen 
Con relación a la escolaridad es de enfatizar que la población de Palma 
Bellas hoy en día es precaria pues la muestra expusieron en un 46% la opción 
otros (siñ estudiar), mientras que en un 31 O % son Bachiller y en un 23 0 % 
Licenciados, dejando las demás opciones sin responder Al respecto, se puede 
inferir que 'la mayoría no tienen un grado de preparación académica, de igual un 
grupo significativo tal sólo es bachiller como licenciado, lo que evidencia que 
carecen de una educabión o folmación profesional 
2. Movimientos Migratórios 
Según Pécoud y Guchteneire (2015) tos movimientos migratorios 
desde Cm punto de vista de desplazamiento, infiere tres aspectos 
esenciales que delimitan su donceptualidad, para ello 'se menciona!' 
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• Los cambios sociales, económicos y culturales producidos por la 
migración en los países emisores y receptores, confieren la resistencia a toda 
tentativa de control y regulación 
• Debido a los cambios de expectativas sociales en los momentos de 
desempleo y pérdida de los puestos de trabajo en las sociedades receptoras, los 
gobiernos encuentran dificultades para reclutar mano de obra nativa para 
adelantar trabaos que previamente han realizado los inmigrantes 
• La concentración de inmigrantes en ciertos tipos de trabajos conlleva a 
su etiquetado social como trabajo de inmigrantes, lo cual dificulta el 
reclutamiento de trabajadores nativos para el desempeño de tales puestos de 
trabajo Desde esta perspectiva, los flujos migratorios adquieren una estabilidad 
y estructura a lo largo del tiempo y del espacio, generando sistemas migratorios 
claramente identificables 
Por ende, para García, (2016) "Hay diversas tipologías de 
migraciones; teniendo en cuenta aspectos co-mt el tiempo, el modo de 
vida, las necesidades y demandas F profesionales, la edad y el grado de 
libertad" (p 124) Así pues las migraciones, pueden ser establecidas en dos 
Su bcategorías 
• La primera subcategoría Es cuando se traspasan fronteras nacionales, 
y los movimientos están sujetos a controles administrativos, por narte del país 
emisor y por parte del país receptor No basta solo emigrar, es necesario que el 
país de destino adepta la estancia del nuev,o migrante Para .ello se deben 
cumplir una serie de requisitos que. determinan la 'admisión y establecen la 
Situación jurídica del inmigrante en el nuevo país 
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Cuando "el inmigrante cumple con todos los requisitos legales para 
[nstalarse, la migración es legal. Cuando no es así, el migrante que se 
instala en el pais de destino, es migración ilegal" (Pécoud, y Guchteneire, 
2015) Cabe mencionar que la legalidad o ilegalidad es un atributo ligado a 
situaciones, hechos o acciones, pero nunca a personas, puesto que es más 
común denominarlos migrantes indocumentados ó irregulares 
o La segunda subcategoría Dentro de las migraciones hace referencia 
al traspaso de ciertos límites no establecidos por los Estados, sino por unidades 
territoriales 
Ahora bien, los movimientos migratorios_ desde un punto de vista de 
duración, infiere dos aspectos esenciales que delimitan su conceptualidad, para 
ello se menciona 
Las migraciones transitorias son aquellas en las que el migrante 
establece su residencia en el lugar de destino como una etapa transitoria (caso 
típico de los trabajadores temporales) 
o Las migraciones de carácter permanente son aquellas en las que los 
migrantes establecen su residencia en el lugar de destino de forma definitiva o 
por un tiempo prolongado (como puede ser la duración de su vida laboral) 
En este orden de ideas, en inferencia al principal motivo de los 
movimientos migratorios pro parte de la comunidad de Palmas Bellas dentro de 
la región s debido que en un 83% tienden a emigrar por la opción del Trabajo De 
esta forma, es relevante enfocar que el trabajo es el factor primordial del porque 
la población de Palma Bellas tiende a emigrar a otra región en particular Colón, 
para mejorar su calidad de vida 
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2.1. Los Fidujjos Mgratorios 
La migración surge y se desarrolla, a través de las diferentes pautas e 
intervenciones económicas que establecer los países receptores, al emplear a 
miles de hombres y mujeres, con fines de asegurarles una mejor calidad de vida 
Es por esto, que "La mígracIón es uno de los temas más difíciles de 
solucionar en cuanto a politicas públicas se refiere" (Chávez, 2009) 
Sin duda este fenómeno, es un asunto multilateral donde intervienen los 
países de origen, el país de tránsito y el país de destino, donde las leyes se 
deciden de manera soberana en cada pais, independientemente que puedan 
impactar de manera directa en un tercero 
La libre circulación se entiende en estos países como una oportunidad 
para el desarrollo, pero no implica el libre mercado de trabajo No obstante, 
facilita el tránsito, los negocios, la comunicación y el conocimiento mutuo, la 
globalización y las limitaciones impuestas al traslado de personas desde el Sur 
hasta el Norte, conforman el ámbito en el que hoy tienen cabida las migraciones 
Partiendo de esta premisa, cabe destacar que desde los países de origen 
hay dos situaciones que propicia la emigración (Chávez, 2009) 
"La pirlmera üene que ver con la brecha que separa Eas estructuras 
demográficas y económicas entre el Norte y el Sur, la cual cada vez 
se hace más amplia; y la segunda hace referencia a la actual 
expansión del capitalismo global, de la mano de las grandes 
multinacionales, que están penetrando cada vez más en regiones 
periféricas en busca de tierras, materias primas, recursos naturales 
o mano de 0.21-2 barata". 
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La realidad muestra que, aún en condiciones de desempleo, cada vez es 
más necesaria la mano de obra inmigrante, para cubrir los puestos de trabajo de 
los que huyen los trabajadores nacionales 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
subraya qué desde la colonia y la independencia hasta mediados del siglo XX la 
constante migración en la región de América Latina y el Caribe ofreció una salida 
al desempleo y la falta de perspectivas económicas, sin embargo para el 
comienzo del siglo XXI plantea crecientes riesgos para los migrantes acerca de 
los efectos de las remesas en la pobreza y desempleo (Chávez, 2009) 
Los flujos migratorios, están enfatizados principalmente por el factor 
trabajo, aunque estudios en este campo no han sido muy prometedores, las 
barreras a la migración han aumentado, la migración indocumentada continúa 
creciendo, enfrentando procesos de exclusión en los países de origen y de 
destino, generando problemas y costos en los diversos territorios Siendo de esta 
forma un tema que comienza a ser incorporado en los foros políticos de los 
países 
Los flujos migratorios "Es una estrategia orientada no tanto a 
maximizar los ingresos como a diversificar sus fuentes, con el fin de 
reducir riesgos tales como el desempleo o la pérdida de ingresos, sino que 
también está destinado a mejorar la calidad de vida" (Gabont, 2012) 
Centroamérica se ha integrado a la economía global mediante la 
exportación de mano de obra barata, o la explotación en el propio territorio del 
recurso fuerza de trabajo con bajos salarios, destinada a generar productos y 
servicios orientados al mercado internacional 
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En este orden de ideas, es de enfatizar que para el año 2016, según las 
cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda, la migración bruta fue de 
603,132 personas, 5,208 o O 9 % menos que lo que reportó el censo efectuado 
en el año 2010 Sin embargo, el porcentaje de migrantes recientes (10 3 %) fue 
superior al de otros paises de la región, manteniendo la migración interna una 
intensidad relativamente alta 
La situación en el interior del país ha ido evolucionando y experimentando 
cambios que le han permitido desarrollar actividades económicas que han 
impulsado la economía en cada distrito Esta es la causa del descenso de la 
movilidad de los migrantes en dicho periodo 
Ahora bien, el Censo Nacional de Población y Vivienda mostro una 
migración bruta en los distritos por encima de las 10,000 personas, es decir, las 
que poseen mayor movimiento de población en diferentes direcciones, entradas 
y salidas, fueron Panamá (149,342), San Miguelito (75,581), Arraján (49,727), 
La Chorrera (26,929), David (231 010), Santiago (181 185), Colón (17,337), 
Bugaba (13,400), Barú (121 997), Penonomé (12,171), Changuinola (11,382) y 
Chrtré (10,205) A pesar de eso, cuando se calculó la migración neta de los 76 
distritos, solo 15 son receptores netos de migrantes y el resto expulsoras 
Al calcular las tasas de inmigración y emigración obtenemos que los 
distritos que presentaron mayor tasa de inmigración (por cada 1,000 habitantes) 
fueron Arralján (44 4), Atalaya (30 7), Chepo (30 4), La Chorrera (28 8), Boquete 
(27 9), Chitré (27 3), Panamá (26 7), Las Tablas (26 7), Santiago (25 5), Pedasí 
(25 3) y Colón (25 1) 
Visto de esta forma, el agotamiento de tierras para usos residenciales en 
el distrito de Panamá ha generado una ampliación horizontal de la Ciudad 
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Capital Este proceso ha provocado una rápida expansión de urbanizaciones en 
las periferias del distrito capital, dado que el precio del suelo es más barato y 
asequible para su ocupación Esta situación atrae a los migrantes desde la 
misma ciudad capital como de otros distritos del interior del país 
Una vez enfatizado los diversos puntos que enmarcan los flujos 
migratorios, es de resaltar que la región panameña se ha visto afectada por 
nuevas presiones y dinámicas territoriales que han generado una mayor 
diversificación y complejidad, lo que ha dificultado cada vez más el desarrollo de 
políticas públicas más integradoras, socialmente justas y sostenibles, ante esta 
situación 
2101. Tipos de Flujos Migratorios 
La intensificación de las migraciones apunta a tres características 
La emigración hacia fuera de la región, 
La combinación de los diversos movimientos o flujos migratorios, y 
La diversidad de sus dimensiones y características 
En la región centroamericana concurren las siguientes situaciones 
migratorias 
Migraciones Interna Son desplazamientos que ocurren entre una 
región y otra en un mismo país 
En la actualidad, las migraciones internas son visibles en todos los países 
de la región, en este sentido, es relevante evidenciar que la movilidad interna de 
personas está constituida por 
a Migraciones de trabajadores 
b Migración por la percepción de los servicios públicos 
c Migración hacia las ciudades 
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z Migraciones Transfronterizas Estas migraciones se producen entre 
países limítrofes con dos destinos 
a Localidades adyacentes a las fronteras 
b Las ciudades Es de enfatizar, que algunas corrientes de migración 
interna son a su vez alimentadas por la inmigración desde el exterior, debido a 
que los trabajadores extranjeros, al seguir la trayectoria de empleos, se 
convierten a su vez en migrantes internos en los países receptores 
o Migraciones Extra regionales Este fenómeno está conformado por los 
movimientos de migrantes desde algunos países hacia otras regiones del 
mundo 
La emigración extra regional de los países centro y latinoamericanos está 
concentrado en Estados Unidos, que es el destino común de la mayor parte de 
los emigrantes del área situación que el actual Presidente del mencionado país 
está tratando de controlar 
o Las Transmigraciones La transmigración es bien conocido como la 
emigración a otro país, especialmente de todo un pueblo o de gran parte de él 
Es de mencionar que los países centro y latino Americanos se han 
convertido en lugares de recepción de inmigrantes llegados desde otras 
regiones, e inclusive desde otros continentes, como vía en sus intentos de llegar 
a los Estados Unidos 
Panamá es la puerta de ingreso de la mayor parte de los inmigrantes extra 
regionales, un 90% de inmigrantes indocumentados retenidos en 2017, 
procedían de Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Perú, República Dominicana y 
Venezuela La mayoría son adultos, entre los 18 y 40 años, del sexo masculino, 
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un 12% eran mujeres y un 8% eran menores de edad (Rodríguez, y Busso, 
2009) 
En Panamá las autoridades de migradión no disponen de información que 
permita caracterizar los perfiles socio-demográficos de los inmigrantes, tanto de 
los documentados corno de indocumentados, no obstante, lo particular de esos 
movimientos es que se organizan con la pretensión de llegar a los Estados 
Unidos 
Con relación al presente estudio se enfatiza que un 83% de la comunidad 
reconocer que la migración interna de la región Costa Abajo (Palmas Bellas) 
hacia la ciudad de Colón, es una realidad, pues el desplace de la población de 
Palma Bella está abocada en mejorar su calidad de vida a la ciudad de Colón, 
debido que el desempleo es el principal precursor para la migracion de la 
población actual que reside en Palmas Bellas 
2.1.2. La Migración y el Grado de Afectación en la Población 
Según IViolinas (2008) "Entre los factores que afectan a la población 
a tomar la decisión de emigrar, está: la falta de empleo, el empleo 
fiustamente remunerado, la diferencia en los salarios con respecto al país 
e e (deshincan.", las políticas incapaces de crear empleos, la pobreza de la 
población, las expectativas de crecimiento y bienestar, las cuales son mayores 
en la economía receptora que en la nación de origen 
Por otra parte, es de resaltar que un individuo decide migrar debido la falta 
de oportunidades, la mala distribución de los servicios de salud, la necesidad de 
una vivienda propia, las aspiraciones de los individuos sobre su futuro, los bajos 
niveles de consumo, el bajo nivel de ingreso, el desempleo y los bajos salarios, 














entregitros c9.  
Salapos 
Según Carrasco, (2009) el desplazamiento de la producción local por 
importaciones impide la inversión, generando desempleo y subempleo, 
estimulando nuevas migraciones que además de generar más flujo de salarios, 
también producen fragmentación familiar, haciendo que el círculo vicioso de la 
migración continúe (Ver Figura N° 39) 
Figura k° 39. 
E Círculo Vicioso de las Migraciones 
ruente Carrasco, (2009) 
Los individuos que abandonan el país o se movilizan internamente en el 
mismo lo hacen porque no encuentra oportunidades de empleo, una vivienda 
digna o seguridad personal El denominador común es que en el país o región de 
origen no brinda las oportunidades, al menos, no para la mayoría de la 
población 
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2.1i.3. Causas de Jas Migraciones en el corregimiento de Palmas 
Beias 
La dirección de los flujos de la migración está determinada por el nivel de 
bienestar y las oportunidades socioeconómicas que ofrece el lugar de destino en 
comparación al lugar de origen 
La afluencia de la población Palmas Bellas hacia Colón y la capital 
Panameña está relacionada con la estructura socioeconómica del país 
caracterizada por la distribución desigual de los recursos y los servicios del país 
al nivel nacional Por ende, los flujos migratorios hacia la zona metropolitana-, son 
en mayoría de naturaleza laboral En este sentido es de citar a Pécoud, (2005) 
quien plantea que "la migración funciona como un mecanismo de redistribución, 
la gente de las regiones pobres va donde está el dinero" 
La dinámica migratoria interna de Panamá está en estrecha relación con 
el mercado laboral, ya que los flujos migratorios se dirijan hacia los lugares con 
mayor crecimiento económico Por ende, la migración es un fenomeno muy 
sensible a las acciones políticas y a los procesos de desarrollo socioeconómico 
Lo que significa que las decisiones sociales, económicas y políticas impactan 
siempre en los movimientos de la población al interior de un país 
Por lo general, la región de Palmas Bellas no presenta el mismo nivel de 
desarrollo socioeconómico, que la Capital y Colón Por ello, estas regiones son 
más atractivas por su crecimiento, desarrollo turístico y seguridad, entre otros 
Mientras que otras regiones descuidadas se convierten en lugares de rechazo 
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Según Janssen, y Zenteno, (2015) las migraciones internas han cobrado 
una relevancia fundamental por tres razones estrechamente interrelacionadas 
o Primero, la migración interna aparece como un determinante próximo 
fundamental de la distribución de la población a través del país 
o Segundo, los desplazamientos internos están relacionados con las 
etapas cruciales en el desarrollo de la sociedad (éxodo rural, industrialización, 
tercenzación de la economía, transformación del mundo laboral) 
o Tercero, estos desplazamientos migratorios se vinculan también con 
las transformaciones sociodemográficas 
Bajo estos criterios, es relevante enunciar que la población se mueve 
porque su lugar de origen no les permite satisfacer sus necesidades Por ende, 
los lugares que pueden ofrecer mejores condiciones de bienestar se convierten 
en los principales polos de atracción Sin duda, "La migración esta 
estructuralmente Incrustada en las economías y las sociedades de la 
mayor5a de Gos paises" (Pécoud, y Guchteneire, 2015) 
La migración interna se define como "El cambio de residencia que 
efectúa una persona dentro de un país" (Rodríguez, 2014) Desde el enfoque 
lugar de salida y de destino, se puede distinguir cuatro tipos de migraciones 
internas, las cuales se tratan de 
o La migración rural-urbana: desplazamientos de la población rural 
hacia las ciudades 
o La mIgradón urbana-rural desplazamientos de la población urbana 
hacia las zonas rurales 
• La mfigración rural-rural: desplazamientos de la población de una 
zona rural hacia otra zona rural 
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La rrin, rack5r Interurbana desplazamientos de la población de una 
zona urbana hacia otra zona urbana 
De acuerdo a esta clasificación, el autor Rodríguez (2014), considera que 
la migración de origen rural y destino urbano ha sido históricamente considerada 
como la más relevante en términos cuantitativos Efectivamente en el caso de 
Palma Bella, la emigración a la ciudad, mantiene un patrón migratorio 
significativo dentro de los movimientos internos de la población panameña 
Sin duda, la desigualdad es la causante de la dinámica migratoria interna 
de la población Palmas Bellas, siendo esta el resultado de las disparidades o 
desigualdades socioeconómicas al nivel regional del país Ello se explica por 
hecho de que los desplazamientos se producen desde las zonas donde las 
condiciones de vida son más difíciles hacia las zonas que pueden satisfacer las 
expectativas de los migrantes 
Las regiones descuidadas se convierten en lugares de rechazo o 
expulsores de la población, como es el caso de Palma Bellas Según Gonzales y 
Rodriguez, (2016) han señalado que "Las regiones que tienden a incurrir en 
[a ernIgracIón se caracterlzan por rulveles de porcentajes de pobreza, de 
ruralúclad supeclores aJ promedio nacional". 
En síntesis el lugar donde el crecimiento económico es más próspero tiene 
el polo de atracción de la población, tal es el caso de la provincia de Colón que 
atrae a la comunidad de Palmas Bellas 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS 
DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE PALMAS BELLAS 
1. bitroduccelén de la Propuesta 
Desde el punto de vista, de que migrar es comprendida como un 
fenómeno producido socialmente y no sólo como el resultado de una decisión 
personal del individuo Es de resaltar que las migraciones no ocurren, sino que 
se generan en un contexto social que condiciona la movilidad de múltiples 
sectores poblacionales, combinando diversos modos de vida y produciendo 
singulares apropiaciones del espacio 
Por ende, al reconocer que la migración es un fenómeno de 
desplazamiento poblacional que está vinculado con la búsqueda de mejores 
condiciones de vida (ya sea en el marco de estrategias de supervivencia o 
búsqueda de mejores oportunidades laborales), de una u otra forma también 
estar motivadas por persecuciones políticas y judicial, religiosas, raciales o 
vinculadas con conquistas territoriales y con condiciones cambiantes de 
concentración poblacional y distribución - apropiación de los recursos materiales, 
culturales y simbólicos en el territorio local o nacional, impactando así 
significativamente al lugar receptor 
En este sentido la presente estudio pretende diseñar estrategias para la 
disminución de los movimientos migratorios internos que se realizan de la Costa 
Abajo hacia la ciudad de Colón Caso Palmas Bellas, pues esta población no 
escapa de esta realidad, ya que la carencia del desarrollo económico, la 
inestabilidad social producto de cuerpos delictivos, la falta de mejora educativa, 
no tan solo a nivel primario o básico sino Universitario, la decadencia de 
transporte que permita el adecuado traslado de la comunidad, un adecuado 
centro asistencial que atienda multi-variedad de situaciones médicas, son 
aspecto relevantes que incurren para la toma de opción al desplazamiento 
interno 
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En este contexto, la actual investigación enfocara de una manera 
estratégica lineamientos de interés social y económico para impulsar el 
dinamismo y el crecimiento de integral de la población Palmas Bellas con fine de 
reducir la migración interna el cual ha causado hechos perjudiciales en la región 
ti. Justificación de la Propuesta 
En virtud al interés que tiene la comunidad Palmas Bellas en cuanto a la 
creación de alternativas que consoliden un desarrollo económico en la región y 
con ello el resguardo en el ámbito social, salud y educación, se hace necesario 
entender no solamente el proceso por el cual está sobre pasando la población, 
sino que también es relevante enfocar las características y los problemas con los 
que se encuentra el migrante a lo largo del camino que inicialmente recorre, 
siendo importante tanto su estudio como la posible orientación práctica para 
mejorar su condición actual 
En este sentido, la actual propuesta que busca diseñar estrategias para la 
disminución de los movimientos migratorios internos que se realizan desde la 
Costa Abajo hacia la ciudad de Colón, en particular la comunidad de Palmas 
Bellas, se justifica al reconocer las redes sociales que influyen como un 
elemento fundamental para explicar la existencia de cadenas migratorias 
internas, en los que las familias, los grupos de amigos y de vecinos y, en fin, los 
habitantes de la misma comunidad o localidad, deciden cuándo, cómo, con quién 
y a dónde migrar, tomando como primera opción la región de Colón debido a su 
cercanía y en segundo lugar, por no decir, el lugar de destino la Capital 
Es por esto, que la investigación al recabar una amplia y exhaustiva 
información sobre los mercados de trabajo y las oportunidades alternas de 
ocupación que ofrecen los lugares de destino, el estudio enfatiza la toma de 
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medidas estratégicas para concientizar esas oportunidades en la misma 
localidad, debido a la pertinencia que ha tenido en las personas conocidas y 
confiables que ya han migrado y que eran capaces de ofrecer un desempeño 
vocacional calificado con remuneración ajustada a sus intereses, por lo que 
refieren que tal oportunidad se ofrezca en la región 
Visto de esta forma, la propuesta beneficiara a la comunidad pues tiene 
como visión la constitución de una localidad con una gran concentración de 
actividades económicas, que brinde una mayor oferta de oportunidades laborales 
(ya sea en el mercado formal o en el informal) e infraestructura social (salud, 
educación, transporte), y de esta forma atrae grandes contingentes 
poblacionales cuya movilidad se sostenga a partir de la conformación de 
particulares redes de relaciones sociales 
1.2. Objetivos de la Propuesta 
1.2.1. Objetivo General 
Proporcionar estrategias que conduzcan a la disminución de los 
movimientos migratorios internos que se realizan desde la Costa Abajo hacia la 
ciudad de Colón, Caso Palmas Bellas 
/.2.2. Objetivo Especifico 
o Fomentar el desarrollo de fuentes de empleo en la región de Palmas 
Bellas, con el propósito de disminuir el éxodo hacia otras localidades 
e 	Mejorar el servicio de atención médica a través del control sanitario en 
el corregimiento de Palmas Bellas, garantizado un servicio eficaz y de calidad 
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Per5odo Melón a Ejecutar 
Agentes 
Responsables 
PropueSta ofrecida al ente gubernamental de la 
PrImer -Gobierno 
Mes -Comunidad 
región para evaluar las estrategias que buscan 
mejorar la condición de la población de Palmas 




Determinación y ejecución de la propuesta en los 
ámbitos laborales, salud y seguridad, según los 	-Gobierno 
recursos disponibles para la región (Recursos -Comunidad 
propuesto por el Estado) 
Continuidad y seguimiento de las estrategias 
TerceT -Gobierno 
-Comunidad 
propuesta por la actual investigación Nota Se 
enfatiza que la ejecución de esta propuesta 
conllevaría a una estrategia de largo plazo, por 




Para llevar a cabo el diseño de estrategias para la disminución de los 
movimientos migratorios internos que se realizan de la Costa Abajo hacia la 
ciudad de Colón, específicamente de la comunidad de Palmas Bellas, se hará a 
través del desempeño y gestión comunal apoyado por los agentes 
gubernamentales Ahora bien, con un procedimiento adecuado, la propuesta se 
podrá enmarcar en un periodo de tres meses, con fines de atender cada 
elemento que requiere dicha actividad, de la manera que sigue (Ver el cuadro 
XIX) 
Cuadro N' XI X 
Procedimientos para la Ejecución de la Propuesta 
Fuente Nena°, Vtanka (2018) 
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DIseño de la Propuesta 
Para el desarrollo eficaz y eficiente de la presente propuesta que busca 
implementar estrategias para la disminución de los movimientos migratorios 
internos que se realizan desde la Costa Abajo hacia la ciudad de Colón Caso 
Palmas Bellas, se hace pertinente estructurar en fases, las cuales se mencionan 
a continuación 
Fase h. Fomentar el desarrollo de fuente de empleo en la región de 
Palmas Bellas 
Las economías locales presentan fuertes discrepancias por lo- que 
respecta al tejido empresarial, los niveles de cualificación de la mano de obra, 
los recursos y los activos Los activos comprenden tanto los recursos naturales 
como el patrimonio socioeconómico y de infraestructuras resultante de la 
evolución histórica 
Ahora bien, puesto que los problemas locales son cada vez más 
complejos, también suele ser necesaria una respuesta intersectonal que aúne 
las políticas gubernamentales referidas al empleo, cualificación profesional y 
desarrollo económico, entre otras Para el ámbito local de Palmas Bellas, se 
requiere la combinación de las políticas gubernamentales de manera efectiva 
para abordar aspectos concretos 
Si bien las políticas públicas se suelen definir como el precursor de las 
actividades regionales, este debe velar por el desarrollo económico con fines de 
afectar de forma distinta a las comunidades locales, es por eso, que las 
autoridades nacionales deben conferir más flexibilidad a los organismos 
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encargados de aplicar las políticas para que definan respuestas apropiadas a la 
realidad local, punto en el cual, la actual propuesta infiere ( ver el cuadro )(X) 
Cuadro N° XX 
Respuestas apropiadas a la realidad local 
Actividad 	 ObjetIvIdad 
Crear fuente de trabajo en la creación de 
Invertir en calidad de vida 
local 
arquitectura y desarrollo cultural a través de una 
planificación rural 	efectiva, que tome como 
hincapié el desarrollo turístico de la región 
Permitir gerenciar adecuadamente al trabajador, Personalizar la formación 
para los empleadores 
locales 
tomando en cuenta sus capacidades con fines 
de inversión local 
Desarrollar 	familias 	y 
trayectorias profesionales 
desde el seno familiar que contribuya con el 
desarrollo local 
Fomentar la creación de proyectos económicos 
Establecer centros de Que las industrias más importantes impartan 
formación gestionados por formación en sus instalaciones en donde puedan 
empresas 
	
asistir otras empresas locales 
ofrezcan un servicio de planificación de la 
trayectoria profesional y formación supervisada a 
Incentivar a las empresas 
	
los trabajadores de la localidad, con fines de 
reconocer la mano de obra calificada para 






compartir innovaciones y promover la transferencia de 
Establecer alianzas 
	tecnología, así como impartir formación sobre la 
gestión de diferentes aspectos de la organización del 
trabajo 
Dependientes crecimiento profesional de su mano de 
• obra calificada, en donde aboque sus funciones de 
forma eficiente y eficaz dentro de cualquier entidad 
empresarial, enfatizando su desarrollo dentro de la 
Establecer centros de comunidad Palmas Bellas 
excelencia 	para 
sectores concretos de Independiente formación empresarial desde una 
trabajadores perspectiva personal e individual, con mira a la 
(Dependientes 	e creación de microempresas, que fortalezcan a la 
Independientes) comunidad Palmas Bellas El interés, es que de la 
proyección informal se concientice a la incorporación 
formal de la actividad económica, para cumplir con los 
impuestos o tributos necesarios para atender los 
servicios básicos de la región 
Fuente Atencio. Vianka (2018) 
Ahora bien, con fines de garantizar la captación de trabajadores e 
impulsar el empleo en la comunidad de Palmas Bellas, como estrategia es 
pertinente crear un centro de información local, donde se concientice y este 
actualizado (Ver el cuadro XXI) 
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Objetividad Activjdad 
Ofrezcan recursos para la creación de infraestructura, 
servicios u otros ramos conexos Para que de esta 
forma toda proyección económica que se lleve a cabo 




Ya sea esta de índole profesional o no, siempre y 
cuando este el dominio calificado para el desempeño 
de las funciones que se requiera al momento Todo 
ello, con la objetividad de que el hombre o mujer de 
Palmas Bellas sea la prioridad 
Mano de obra 
calificada con que 
cuenta la región 
Cuadro N° XXI 
Estrategia para crear un centro de información local 
Fuente Elaborado por Atericto, Vianka (2018) 
Mediante esta descripción, es pertinente solicitar 
o Realización de hojas de vida comparando condiciones en cuanto a 
Perfil, experiencia y otras caractensticas contra la descripción de cargo 
o Elaborar solicitud de personal y enviar datos 
o Elaborar y enviar informe de los individuos a la entidad gubernamental 
regional, con hojas de Vida 
• Realizar entrevistas a los individuos, con fines de reconocer el rol y su 
prioridad 
o Realizar oferta de trabajos 
Al enmarcar las estrategias para fomentar el desarrollo de fuente de empleo 
en la región de Palmas Bellas, se esquematiza, su funcionabilidad (Ver figura N° 
41) 
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Figura IN° 41 
Estrategias para fomentar el desarrollo de fuente de empleo 
Servicio público de empleo, instituciones 
formaLvas, para el desarrollo regional 
Sistema de lInformación 
M2.n0 de Obra Calificada 
431,121:1/42 
Hntegrar a la sociedad, 
En la pesquisa de empleo 
. 
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Facilitar 









Trabajar 	con lo 
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para actualizar ias 
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. 	igt VIromianflut 





tsl y  
Atraer y retener el 
talento 
Compartir nuevas forma. 
de organización laboral 
Fuenfte• Elaborado por Allende), Víanka (2018) 
Ahora bien, al mantener enfatizado la relevancia de la fuente de empleo 
en la región, pues esta es la principal causa de las migraciones, es relevante que 
el ente gubernamental de la región tome como prioridad 
o 	Invertllr art nformaclón y datos 
La disponibilidad de información y datos es una cuestión clave que impide a 
los responsables políticos locales adoptar un enfoque proactivo para afrontar las 
cuestiones relacionadas con las el desarrollo económico local Los gobiernos 
nacionales tienen la responsabilidad de garantizar que haya datos desglosados 
referidos a tantos aspectos formativos en mano de obra como sea posible 
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A[poVar el desarrollo de mcroempresas 
Invertir en la formación de la comunidad hacia el ámbito empresarial, 
permitiendo así la formación académica como de formación profesional Algunos 
grupos desfavorecidos en la comunidad podrían requerir un apoyo extra para su 
impulse en el mencionado ámbito 
orwta 
Es esencial que la formación empresarial a nivel local esté bien 
conectadas dentro de sistemas coherentes que ofrezcan mapas claros hacia el 
empleo de buena calidad en la región Las instituciones gubernamentales 
conjuntamente con la comunidad (Servicio público de empleo) deben trabajar en 
colaboración para garantizar que se actualizan las cualificaciones pertinentes de 
los desempleados 
Fase L Mejorar el servicio de atención médica a través del control 
sanitario en la región 
Para poner puesta en marcha una asistencia integrada, es prescindible ¡a 
creación de una red asistencia!, por ende se requiere de un conjunto de 
iniciativas para lograr una integración plena en la comunidad 
Las mismas deben conformar la creación o mejoras del centro de salud 
con que cuenta la comunidad de Palmas Bellas, y con ello la implementación de 
guías de prácticas clínicas, gestión de enfermedades, entre otros aspectos 
requerido para la atención oportuna de la población, para así garantizar la 
promoción comunitaria, conocimiento e identificación de los integrantes de la 
comunidad, compromisos de gestión, complementaciones, programas clínicos, y 
más, que se fundamenten a través de la red asistencial 
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Para la presente propuesta, la red integrada debe estar fortalecida en todos 
sus niveles y dimensiones, deberá tener en cuenta la diversidad organizativa y 
las particularidades de los diferentes entes (médicos, enfermeros, prestadores 
asistenciales, participantes) que de una u otra forma compendie la red Esta 
diversidad conforma diversos y complejos escenarios de complementación 
En este sentido, se enmarca como estrategia los siguientes puntos (ver el 
cuadro N° XXII) 
Cuadro NI XXII  
Estrategia para mejorar el servicio de atención médica 




Evaluación y ajustes continuos en la 
oferta de servicios de salud con los 
niveles 	de 	recursos 	propios 










A través de las redes desarrollar 
avances en materia de conocimientos 
científicos y tecnología en salud 
FCuldado y atención apropiada 
ajustada a las necesidades comunes 
de la población, al tiempo que se 
atienden necesidades específicas de 
determinados sub-grupos de la 
población, con la atención efectiva y 
oportuna, 	basada 	en 	datos 
disponibles y confiables, con 













Aztividad Objetivo Destinatario Tiempo 
Asignación y organización de los 
recursos 	establecidos 	según 
criterios de equidad y de eficiencia 
económica (costo-efectividad) En 
este contexto, considerar el uso 
racional y eficiente de los servicios 
especializados en entornos extra — 
hospitalario 
Cambios en la atención médica, 
adopta acorde a la necesidad de la 
región, a tal punto de enfatizar 
esquemas de cirugía ambulatoria a 
través de una atención hospitalaria 




Cambios en la 
atención médica 
Población 1 a 3 
Palmas Bellas meses 
1 a 3 
meses 
Desarrollo 	de 	internación 
domiciliaria y la creación de 
servicios ambulatorios con 
especialidades, según necesidades 
propia de la región 
Focalizar 	el 	cuidado 
intrahospitalano en el manejo de 
pacientes que requieren cuidado 
agudo intensivo, es de enfatizar 
casos en donde los tratamientos o 






Población 	1 a 3 
Palmas Bellas meses 
Población 
Palmas Bellas meses 
1 a 3 
Centro-Jamón 
Fuenle Elaborado por Atencio, Vianka (2018) 
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Bajo la enfatización de esta atención médica oportuna y veraz, es 
inherente la participación del ente gubernamental regional, con fines de 
concientizar la dispensa u hacer realidad la propuesta, para mejorar la condición 
de salud de la población Palmas Bellas, en este sentido se requiere 
o Las responsabilidades del gobierno, las cuales, incluyen formular los 
fines de la organización, es decir hacer velar por los objetivos estratégicos de la 
red asistencial 
o Coordinar a los diferentes órganos de gobierno conjuntamente con el 
personal de la comunidad que compondrán en la red asistencial 
o Asegurar que la visión, misión, objetivos y estrategias sean 
consistentes a través de toda la red, para así asegurar que la red alcance un 
nivel de desempeño óptimo a través del monitoreo y evaluación de los resultados 
y los procesos de asistencia médica 
o Normalizar y aportar recursos tecnológicos para las funciones clínicas 
y administrativas de la red asistencial 
o Asegurar una financiación adecuada para la red, y asumir la 
efectividad del desempeño propio como órgano de gobierno regional 
En este sentido, dichas acciones tendrá efectos positivos en el 
corregimiento, pues disminuirá los movimientos migratorios internos, ya que al 
ser, la salud una seguridad ciudadana .garantizara un bienestar integral para toda 
la comunidad y aledaños, punto en el cual será visto como centro de inversión y 
desarrollo económico 
Una vez enmarcado las pertinencias para la mejoraras del servicio de 
atención médica a través del control sanitario en la región, conjuntamente con el 
apoyo gubernamental, es pertinente enfatizar su funcionabilidad a través de la 
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siguiente imagen que refiere al Mapa de Palma Bellas y la red asistencial ( ver la 
figura N° 42) 
Flgura N° 42 
Red asistencial médica Corregimiento de Palma Bellas 
Fuente» Atencio, Vianka (2018) Mapa INEC Ajustado para la propuesta de la red asistencial 
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Fase HL Atención de la seguridad social para el bienestar de la 
comunidad 
El adecuado diagnóstico local de inseguridad que se presenta en la 
comunidad de Palmas Bellas, es una herramienta excelente para identificar los 
principales problemas que han incidido y perjudicado 'el bienestar común en la 
región 
Por otra parte, la presente estrategia constituye un proceso de 
construcción colectiva entre instituciones regionales como la policía o la fiscalía, 
y las instituciones y organismos sociales locales, con la objetividad de generar 
una gran oportunidad para que éstas puedan acceder a las redes delictivas que 
se han conformado y así desmantelarlas desde una perspectiva interna 
De esta forma, la atención de la seguridad social será el medio ideal para 
comenzar a construir una política de gestión de información local que asegure la 
producción y la retroalimentación permanente de datos entre los distintos 
actores 
En síntesis, la "radiografía" del territorio que se establezcan en cuestiones 
de seguridad ciudadana y convivencia permitirá formular soluciones adaptadas y 
adecuadas al entorno y las características del corregimiento Esto es, a 
problemas locales, soluciones locales 




Realizar campañas preventivas 	(mensajes 
trasmitidos por 	diferentes medios de 
comunicación) 
Promover la innovación tecnología (compra de 
Innovación Tecnología 
Acciones anti -delictivas 
cámaras de vigilancia, radios para redes de 
apoyo, entre otros) 
Desarrollar de planes tendientes a neutralizar las 
acciones delictivas 
Implementar el programa de vecino vigilante en la 
Programa de vecino 
vigilante 
comunidad (Personal de la misma comunidad, con 
atribuidas funciones de seguridad y vigilancia) 
Convocatorias para la cooperación ciudadana y 
cooperación ciudadana y 
empresarial 
empresarial, con fines de establecer fondos de 
seguridad que vincules con la acción del vecino 
vigilante 
Desarrollar de planes temático o por zonas anti 
Planes Territoriales 
delictivos 
Desarrollar de planes operativos de control por 
parte 	de las 	diferentes 	entidades 
gubernamentales 
planes operativos de 
control 
Cuadro XXIII 
Soluciones adaptadas para la seguridad ciudadana y convivencia 
Fuente Elaborado por Atarla°, Vianka (2018) 
Ahora bien, de igual forma se hace pertinente acondicionar el entorno 
social donde se desarrollara futuras entidades empresariales, con fines de 
ofrecer al empresario como a la población en común un ambiente propicio para 
el desarrollo, para ello, se fundamenta 
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o Fortalecer la lucha contra las drogas bajo el principio de 
corresponsabilidad 
o Desarrollar doctrina de acción integral a través de esfuerzos del Estado, 
sector privado y sociedad civil 
o Desarticular círculo vicioso en 	el ámbito del narcotráfico, 
comportamientos antisociales, actos ilícitos 
o Generar condiciones para superar la vulnerabilidad derivada del 
desplazamiento protección, seguridad, estabilización socioeconómica 
Bajo la discrepancia de las estrategias que tienen como intención mejorar 
la seguridad social para el bienestar de la comunidad Palmas Bellas, se hace 
pertinente enfocar un cronograma de actividades con fines de captación de 
información sobre los eventos u acciones delictivas, y una vez enmarcado tomar 





































































-Talleres de participación con ciudadanía 
N ¡Fuentes diseñadas -Auditorías locales y caminatas exploratorias 
para el diagnIstico -Grupos 
-Entrevistas 
de discusión,  
a informantes clave 
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Figura N° 43 
Cronograma de captación informativa para la seguridad social 
Fuente Atenao, Vianka (2018) 
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Fuente. Fotografía descargada de Internet. 
Una vez culminado la presente propuesta, no dejando a un lado la 
significancia y valor que tiene el tercer puente sobre el canal, es de inferir que 
esta impactara a la poblaciones circundantes en el region de Colón en particular 
a región de Palmas Bellas, pues este acceso garantizara la vialidad de nuevas 
proyecciones económicas donde empresarios nacionales e internaciones 
proponga alternativas donde no tan solo condicionen de manera propicia un 
desarrollo económico sino también social y cultural. 
Es de resaltar que esto podría ser una realidad, no obstante es prioritaria la 
gestion política, gubernamental y comunal de la región, con fines de lograr los 
objetivos propuestos de interés social tratamiento (Ver Figura N° 44 a 46). 
Figura N° 44 
Tercer Puente Sobre el Canal (Vista Panorámica) 
SISTEMA DE BIBLIOTESAI DE LÁ 
135 	UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
(SIBIUP) 
Fuen e o 09 a• scargasa se n emet 
Fuente: Fotografía descargada de Internet 
Figura N° 45 
Tercer Puente Sobre el Canal (Vista Frontal). 
Figura N° 46 
Tercer Puente Sobre el Canal (Vista Aérea). 
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1.7. Recursos Necesarios 
Para llevar a cabo la presente propuesta que infiere en la implementación 
de estrategias para la disminución de los movimientos migratorios internos que 
se realizan desde la Costa Abajo hacia la ciudad de Colón, Caso Palmas Bellas, 
es de pertinencia los siguientes recursos 
• Una oficina comunal que enfatice las obligaciones de recolección de 
información actualizada sobre la población, en particular en la atención de la 
propuesta que ofrece la actual investigación 
• El perfil del encargado de dicha oficina comunal debe ser un individuo 
con Onnciplos éticos y de reconocimiento ,por la localidad. debido a la injerencia 
que tiene sus funciones este debe conocer la región con su problemática 
• Contactar con todas aquellas empresas endontradas en la región, para 
coparticipar con el desarrollo sostenible de la localidad, de esta manera se 
establecerán ordenanzas en función a su respaldo y seguyidad para la región 
• Establecer mediante un acuerdo u ordenanza la coparticipación entre 
entes gubernamentales y la comunidad, para realizar un seguimiento sobre cada 
estrategias implementada en al presente propuesta, corno también aquellas que 
emanen debido a situaciones fortuitas, pero que sean de interés general 
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CAPITULO V 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
1. Análisis de los Resultados 
El análisis e interpretación de los datos, es el área que se encarga de la 
manipulación de los hechos y números con el objetivo de lograr desarrollar cierta 
información que permita al investigador por medio de críticas personales tomar 
una decisión adecuada sobre los resultados arrojados en la irivestigación 
realizada, para que así de esta manera poder lograr la validez y confiabilidad de 
la misma 
Con respecto al análisis de los datos, Palestina (2014), señala que 
... Al culminar la recolección de información, los datos han de ser 
sometidos a un proceso de tabulación que permitirá recontarlo; 
antes de introducir el análisiS diferenciado a partir de los 
procedimientos estadísticos y posibilitar la interpretación y el logro 
de conclusiones a través de los resultados obtenidos. (p.92) 
En este orden de ideas, la presente sección del trabajo se muestra el 
análisis e interpretación de la información proyectada en la encuesta y en base a 
esos resultados se realizó la representación gráfica de los datos obtenidos Para 
ello se utilizó el progi ama Excel, debido a que es una de las herramientas que 
pueden utilizarse para el diseño de gráficas y cuadros Se procedió a analizar 
cada una de las preguntas del cuestionario y a representar los resultados 
obtenidos 
Es de enfatizar, que los datos proporcionados sirvieron de base para 
elaborar la propuesta que ofrecemos, 14 cual se encuentra onentada sa reducir los 
efectos negativos que ocasionan los movimientos migratorios internos dentro del 
corregimiento de Palmas Bellas 
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MUESTRA. En la investigación de campo mediante el empleo una 
encuesta constituida por preguntas cerradas se enciiestaron 87 viviendas. 
POBLACIÓN INVOLUCRADA El número de personas que en 
conjunto habitaban las viviendas fue de 100 individuos. 
2. Preguntas Generales de la Población Encuestada 
Pregunta N° 1 - Lugar de residencia Actual 
'Cuadro XXIV 
Lugar de residencia Actual 
Alternativas N° % 
Totales 87 100% 
Dentro del Poblado 87 100% 
Fuera del Corregimiento •0 0% 
Fuente.  Encuesta Elaborada por la Autora 
La pregunta fue formulada a los jefes de las viviendas, para ello, todos los 
encuestados respondieron que residen dentro del corregimiento de Palmas 
Bellas, determinando así ser fuente de infórmación fiable sobre la migración en 
este sector 
Pregunta N°2 - Sexo 
Cuadro XXV 
Sexo de la muestra entrevistada 
Alternativas N° 
Totales 87 100% 
Masculino 23 30% 
Femenino 54 70% 
Fuente Encuesta Elaborada por la Autora 
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Gráfica N° 47. 
Sexo de la muestra entrevistada 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
En inferencia al sexo que representan la muestra en estudio, el 70.0 % 
son del sexo femenino, mientras que en un 30.0 % son masculino, de esta forma 
es relevante enfocar que la mayoría de la población en estudio son mujeres, lo 
que permite comprender que en el pueblo hay una mayor prevalencia de este 
género con relación al masculino, un hecho poco inusual si consideramos que es 
una comunidad rural. 
Pregunta N°3.- Edad de los encuestados 
Cuadro XXVI 
Edad de los Encuestados 
Alternativas N° % 
Totales 87 100% 
Menos del8Años 9 9% 
Del9a29Años 0 0% 
De3Oa39Años 40 41% 
De 40 a 49 Años 48 50% 
De5Oa59Años 0 0% 
Más de 60 Años 0 0% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
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Figura N°48 
Edad de los Encuestados 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 
Con relación a la edad de los encuestados, la muestra infirió tener en un 
50.0 % el rango de edad entre 40 a 49 Años, en un 41.0 % entre 30 a 39 Años, 
en un 9.0 % ser Menos de 18 Años, dejando las demás opciones sin responder. 
En este sentido se evidencia que la mayoría son personas adultas con elevada 
edad, mientras que existe una minoría de población joven - adulta que aun 
reside en la región, por ende la población encuestada está en edad productiva 
en capacidad de incorporarse a cualquier proyecto de desarrollo que se llegue a 
ejecutar. 




Alternativas N° % 
Totales 87 100% 
Bachiller 27 31% 
Técnico 0 0% 
Licenciatura 20 23% 
Maestría 0 0% 
Post Grado 0 0% 
Otros 40 46% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
Figura N°49 
Preparación Académica 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
Acerca de la Preparación Académica de los encuestados se reveló que el 
31.0 % son Bachiller y en un 23.0 % ha alcanzado algún grado de bachillerato, el 
23.0 % lograron algún tipo de licenciatura, el otro 46.0% en su mayoría 
solamente alcanzaron el nivel primario y algún grado del primer ciclo o segundo 
ciclo, lo que evidencia que carecen de una educación o formación profesional. 
Visto de esta forma en virtud a la falta de institutos académicos a nivel 
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universitarios la mayoría de la población tiende a emigrar con fines de 
fundamentarse académicamente para mejorar su calidad de vida 
Pregunta N05.- Estado Civil 
Cuadro XXVIII 
Estado Civil de los Encuestados 
Alternativas N° % 
- 	Totales 87 100% 
Soltero 9 10% 
- 	Casado 20 23% 
Viudo 0 0% 
Unido 58 67% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
Gráfica N° 50 
Estado Civil de los Encuestados 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
En lo que concierne al estado civil la encuesta evidencio que el 67.0 % 
están Unidos, el 23.0 % son casado y en un 10.0 % son soltero, dejando las 
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demás opciones sin responder. Esto muestra que la mayoría mantiene una unión 
conyugal a través de la unión de pareja, mas no consolidan responsabilidad a 
través del matrimonio, permitiendo interpretar así que existe debilidad en la 
formación de la estructura familiar en la región. 
Pregunta N16.- Ocupación 
Cuadro N° XXIX 
Ocupación de la muestra encuestada 
Alternativas N° % 
Totales 87 100.0% 
Estudiante 20 26.0% 
Ama De Casa 42 54.0% 
Docente 9 11.0% 
Otros 7 9.0% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
Figura N°51 
Ocupación de la muestra entrevistada 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
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33% 
    
  
67% 
    
Si No 
Sobre la ocupación de los entrevistados, se revelo que el 5401. son amas 
de casa, el 26.0 % son estudiante, un 11.0 % son docente y en el 9.0 % 
informaron otras opciones. Partiendo de esta premisa se muestra que la mayoría 
al ser mujeres mantienen labores de ama de casa, mientras que un grupo 
significativo tan solo se ocupa de estudiar, evidenciado así que son pocos los 
casos que conllevan una ocupación a nivel profesional en la región, hecho 
significativo que impulsan a tomar como opción el emigrar para mejorar su 
condición de vida. 
Pregunta N07.- Labora Actualmente 
Cuadro N° XXX 
Condición laboral actual de los entrevistados 
Alternativas N° % 
Totales 87 100% 
Si 58 67% 
No 29 33% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
Figura N° 52 
Condición laboral actual de los entrevistados 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
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En relación con la condición laboral actual de los entrevistados el 67.0 °A 
manifestó que actualmente está laborando y el 33.0 °A expresó que actualmente 
no se ocupa en ninguna actividad remunerada es relevante enfocar que la 
mayoría de la población desempeña un trabajo en la región, mostrando así 
mantienen una remuneración a pesar de la precaria realidad que enfrenta la 
población de Palmas Bellas. La falta de empleos continúo y salarios acordes 
con los costos de la manutención familiar, obligan a muchos residentes a 
trasladarse fuera de su lugar habitual de residencia. 
Pregunta N°8.- Tipo de Empleo 
Cuadro XXXI 
Tipo de empleo en que se desempeña 
Alternativas N° yo 
Totales 87 100.0% 
Por Cuenta Propia 14 16.0 °A 
Trabajador Eventual 48 55.0 % 
Empleado de Empresa Privada 15 17.0 % 
Empleado Gubernamental 10 12.0 % 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
Figura N° 53 
Tipo de Empleo en que se desempeña el entrevistado 
bi Por Cuenta Propia 	• Trabajador Eventual 
ti Empleado de Empresa Privada L-J Empleado Gubernamental 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
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Con relación al tipo de empleo de los encuestádos, la muestra infirió que 
el 550 °A son trabajadores eventuales, el 17 0 °/0‘ érnpléado da empresa privada, 
el 160 % trabaja por cuenta propia y el 120 % empleado gubernamental En 
este sentido se evidencia que la mayoría de los individuos tan sólo desempeñan 
una labor eventual lo que muestra una inestabilidad laboral en el corregimiento, 
condicionando de esta forma la actitud de migrar por cate de is nrk 
Pregunta N°9 - Lugar de Procedencia Si es Emigrante 
Cuadro XXXII 
Lugar de Procedencia Si es Emigrante 
Alternativas N° % 
Totales 87 100 0 °A 
Del Distrito 87 100 0 °A 
Otras Provincias O O O °AD 
Extranjero O O O % 
Fuente Encuesta Elaborada por la Autora 
En cuanto al Lugar de procedencia el 100 0 °A manifestó ser originario del 
distrito, lo que muestra que la totalidad de la población pertenece al distnto, por 
ende permite interpretar que estos individuos residen en la comunidad 
manteniendo así información fiable de los acontecimientos migratorios que 
enfrenta actualmente la población 
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Pregunta N°10- Tiempo de Residir en el Lugar 
Cuadro N° XXXIII 
Tiempo de residir en el lugar 
Alternativas N° 
Totales 87 100% 
Menos de un Año 0 0% 
De2a5Años 0 0% 
De6alOAños 15 17% 
Más de 10 Años 72 83% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
Gráfica N° 54 
Tiempo de residir en el lugar 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
En relación al Tiempo de Residir en el Lugar se destacó el hecho que el 
83.0 % tiene más de 10 años, y el 17.0 % de 6 a 10 Años, dejando las demás 
opciones sin responder. Al respecto, se puede inferir que la mayoría de la 
población tiene un tiempo significativo viviendo en la comunidad, por lo que 
están estrechamente relacionados con los diversos acontecimientos 
socioculturales y económicos que enfrenta la región. 
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Pregunta N° 11.- Ingreso Mensual 
Cuadro XXXIV 
Ingreso Mensual de la muestra entrevistada 
Alternativas N° °A 
Totales 87 100% 
Menos de B/100 20 23% 
De B/100 a B/299 37 43% 
De B/300 a B/499 12 14% 
De B/500 a B/799 9 10% 
De B/800 a B/999 9 10% 
Más de B/1000 0 0% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
Figura N° 55 
Ingreso Mensual de la muestra entrevistada 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
En lo que converge al Ingreso Mensual la población encuestada evidenció 
que un 43.0 % devenga de B/100 a B/299, el 23.0 % Menos de B/100, el 14.0 °A 
De B/300 a B/499, y el 10.0 `Yo las opciones De B/500 a B/799 y De B/800 a 
B/999. Es por esto, que se muestra que a pesar que existe una remuneración 
como lo indica la presente grafica conjuntamente con la N° 7, esta es baja, pues 
es su mayoría no abarca más de B/300, dificultando así la subsistencia diaria y 
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cubrir de manera eficiente los gastos familiares. La situación anterior es una de 
las causales de la emigración de parte de los residentes del corregimiento de 
Palmas Bellas. 
Pregunta N°12.- Número de Personas que dependen del Jefe de Vivienda 
Cuadro XXXV 
Número de personas que dependen del Jefe de Vivienda 
Alternativas N° 
Totales 87 100.0% 
Una (1) Persona 9 11.0% 
Dos (2) Personas 20 23.0 % 
Tres (3) Personas 9 10.0 % 
Cuatro (4) Personas 20 23.0 °A 
Más de Cuatro (4) Personas 29 33.0 % 
C 	horaa nor la Autora. ..c.nfe.• F locta  nri 	Fla 	ri 
Figura N° 56 
Número de personas que dependen del Jefe de Vivienda 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
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Totales 87 100.0 °A 















En cuanto al número de personas que dependen del jefe de vivienda el 
33.0 % mantiene más de cuatro (4) personas, el 23.0 % considero la opción de 
dos (2) personas y cuatro (4) personas, en un 11.0 % mantiene una (1) persona 
y en un 10.0 % mantiene a tres (3) personas. En este sentido, se muestra que la 
mayoría de las personas tienen a su cargo responsabilidades de más de cuatro 
persona, lo que expone una carga familiar elevada dependiente de una 
estabilidad laboral para su sostenimiento, hecho relevante pues la mayoría 
devengan bajos sueldos por ende torna a la opción de emigrar. 
Pregunta N°13.- Principal motivo de las migraciones dentro de la región 
Cuadro XXXVI 
Principal motivo de las migraciones dentro de la región 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 
Gráfica N° 57 









1.4 Salud w Falta de tenencia de Tierra 
--Otros 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 
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Alternativas 	N° Cya  
Totales 87 100% 
Alquilada 	O 0% 
Propia 87 100% 
Otros 	O 0% 
En inferencia al Principal motivo de las migraciones dentro de la región la 
muestra en estudio, revelo que el 83 0 % indicaron la opción del trabajo y en un 
17 0 % la opción otros, dejando las demás opciones sin responder Segun lo 
informado, el trabajo es el factor primordial del porque la población de Palmas 
Bellas tiende a emigrar a otra región en particular la ciudad de Colón, para 
mejorar su calidad de vida 
Pregunta N°14 - Tipo de tenencia de la vivienda que ocupa 
Cuadro XXXVII 
Tipo de tenencia de la vivienda que ocupa 
Fuente Encuesta Elaborada por la Autora 
En lo que concierne al tipo de tenencia de la vivienda que ocupa la 
población se evidencio que el 100% es propia Se muestra que la población que 
reside eh Palmas Bellas tiene residencia propia, hecho significativo para la 
dependencia familiar, no obstante la falta de trabajo y una remuneración 
adecuada, es un factor que impulsa a la población a emigrar sin importarle su 
propiedad 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 
2.1. Preguntas Específicas 
Pregunta N°15.- ¿Considera que en la actualidad existe una migración 
interna de la región Costa Abajo (Palmas Bellas) hacia la ciudad de Colón? 
Cuadro N° XXXVIII 
Migración interna de la región Costa Abajo (Palmas Bellas) hacia Colón. 
Alternativas N° 
Totales 87 100% 
Sí 72 83% 
No 15 17% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 
Figura N°58 
Migración interna de la región Costa Abajo (Palmas Bellas) hacia de Colón. 
De acuerdo a la pregunta N°15, los encuestados respondieron en un 83% 
que en la actualidad Si existe una migración interna de la región Costa Abajo 
(Palmas Bellas) hacia la ciudad de Colón, mientras que el 17.0 °A opinó lo 
contrario. De acuerdo al resultado arrojado se muestra significativamente el 
traslado de la población de Palmas Bellas en busca de mejorar la calidad de vida 
a la ciudad de Colón, hecho significativo y preocupante, pues despuebla a la 
comunidad en estudio, afectado notoriamente su posible desarrollo. 
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Pregunta N°16 - ¿Cree usted que la, falta de empleo en la región Costa Abajo 
(Palmas Bellas) ha sido uno dé los motivos de las migraciones hacia la ciudad de 
Colón? 
Cuadro XXXIX 
La falta de empleo como motivos de las migraciones hacia la ciudad de Colón 
Alternativas N° Yo 
Totales 87 100°/0 
Sí 87 100% 
No 0 0% 
Fuente- Encuesta Elaborada por la Autora 
De acuerdo al ítems N°16, los encuestados respondieron en un 100 0 °A 
que la falta de empleo en la región Costa Abajo (Palmas Bellas) se constituye en 
el principal motivo de las migraciones hacia la ciudad de Colón De acuerdo al 
resultado arrojado, es evidente que el desempleo es el responsable de la mayor 
parte de los movimientos migratorios de los que reside en Palmas Bellas 
Pregunta N°17 - tCree usted que la atención deficiente de los servicios básicos 
a ocasionado las migraciones hacia la ciudad de Colón? 
Cuadro N° XL 
Atención tdeficiente de los servicios básicos como causa de la Migración 
Altr-nativas N° ok 
Totales 87 100% 
Sí 54 70% 
No 23 30% 
Fuente. Encuesta Elaborada por la Autora 
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Figura N° 59 
Atención deficiente de los servicios básicos como causa de la Migración 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
Los encuestados respondieron en un 70.0 % que la atención deficiente de 
los servicios básicos también ocasiona las migraciones hacia la Ciudad de 
Colón, mientras que el 30.0 % opinó lo contrario. De acuerdo al resultado 
arrojado, la mayoría de los encuestados reconocen la precaria situación que 
enfrentan día a día en cuanto a los servicios que ofrece la región, por ende, esta 
es una determinante que impulsa con la falta de empleo a la opción de emigrar, 
situación que se puede mejorar con estrategas de desarrollo social para el 
corregimiento. 
Pregunta N°18.- ¿Considera que la búsqueda de una adecuada educación ha 
originado que la población Palmas Bellas emigre hacia la ciudad de Colón u 










La 	de educación corno causa otros puntos del país la emigración hacia Colón u 
Alternativas N' 
Totales 87 100% 
Sí 87 100% 
No o 0% 
Fuente Encuesta Elaborada por la Autora 
Los encuestados respondieron en un 100 0 % que la búsqueda de una 
adecuada educación ha originado que la población Palmas Bellas emigre hacia 
la ciudad de Colón u otros puntos el país En este sentido, es más que evidente 
que el factor educativo también ha repercutido en la población tomando como 
repuesta la migración para garantizar a la familia e incluso a nivel personal una 
mejor preparación académica que le permita a corto o a largo plazo ser captado 
para un mejor empleo 
Pregunta N°19 - tCree usted que la migración de la población de Palmas Bellas 
hacia la ciudad de Colón ha generado el aumento del desempleo en el lugar del 
destino9 
Cuadro XLII. 
La migración y sus causas del desempleo en el lugar del destino 






Sí 87 100% 
No o 0% 
Figura N° 60 
La migración y sus causas del desempleo en el lugar del destino 
De acuerdo a la gráfica N°19, los encuestados respondieron en un 70.0% 
que la migración de la población de Palmas Bellas hacia la ciudad de Colón No 
ha generado el aumento del desempleo en el lugar del destino, mientras que el 
30.0 % opinó lo contrario. De acuerdo al resultado arrojado se evidencia que los 
problemas existentes en la población de Palmas Bellas al tratar de mejorar sus 
condiciones es mediante la emigración, inevitablemente afecta la condición de la 
región receptora. 
Pregunta N°20.- ¿Considera usted que los que emigran del corregimiento 
logran mejorar su calidad de vida? 
Cuadro XLIII 
Mejoramiento de la calidad de vida de los emigrantes 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
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Para la pregunta N° 20, todos los encuestados respondieron que los que 
emigran del corregimiento logran mejorar su calidad de vida. Indiscutiblemente 
toda persona que tome la opción de emigrar a cualquier parte de Panamá en 
particular hacia Colón mejorara su condición actual, pues la garantía de una 
mejor calidad de vida son notables tanto a nivel de asistencia médica, educación 
y trabajo, comparadas con la que ofrecer el corregimiento en estudio. 
Pregunta N°21.- ¿Considera que las migraciones dentro del corregimiento de 
Palmas Bellas han propiciado una inestabilidad economía? 
Cuadro XLIV 
Migraciones dentro del corregimiento de Palmas Bellas y la inestabilidad 
economía 
Alternativas N° 
Totales 87 100% 
Sí 54 70% 
No 23 30% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
Figura N°61 
Migraciones dentro del corregimiento de Palmas Bellas y la inestabilidad 
economía 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 
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Con relación a la pregunta N° 21, los encuestados respondieron en un 
70.0 % que las migraciones dentro del corregimiento de Palmas Bellas Si han 
propiciado una inestabilidad economía, mientras que el 30.0 % opinó lo contrario. 
De acuerdo al resultado arrojado se evidencia que esta situación desmejora la 
condición colectiva de la región pues la evidencia de problemas socioculturales y 
económicos se agrava con la llegada de nuevos inmigrantes, debido que la 
mayoría tienen comportamientos antisociales afectando a la comunidad actual. 
Pregunta N°22.- ¿Considera que las inmigraciones hacia el corregimiento de 
Palmas Bellas, han incrementado las actividades antisociales dentro de la 
Región? 
Cuadro XLV 
Incremento de las actividades antisociales dentro de la región debido a las 
inmigraciones 
Alternativas 
Totales 87 100% 
Sí 67 77% 
No 20 23% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 
Figura N° 62 
Incremento de las actividades antisociales dentro de la región debido a las 
inmigraciones 
La muestra en estudio respondió en un 77.0 % que las inmigraciones 
hacia el corregimiento de Palmas Bellas, han incrementado las actividades 
antisociales dentro de la región, mientras que el 23.0 % opinó lo contrario. De 
acuerdo al resultado arrojado se muestra que este lugar es tomado como 
receptor de individuos que tienen conductas antisociales en otra región, por ende 
al ser acogido por la comunidad inducen o influyen a incrementar la inseguridad. 
Pregunta N°23.- ¿Considera que la falta de seguridad dentro del corregimiento 
de Palmas Bellas ha aumentado los movimientos migratorios? 
Cuadro XLVI 
La falta de seguridad como causante de los movimientos migratorios 
Alternativas N° yo  
Totales 87 100% 
Sí 54 70% 
No 23 30% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
Figura N° 63 
La falta de seguridad como causante de los movimientos migratorios 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 
De acuerdo a la pregunta N°23, los encuestados respondieron en un 70.0 
% que la falta de seguridad dentro del corregimiento de Palmas Bellas ha 
aumentado los movimientos migratorios, mientras que el 30.0 °A opinó lo 
contrario. El resultado arrojado, muestra que el desempeño y funciones 
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gubernamentales a través de un cuerpo de seguridad son ineficientes en la 
región, lo que induce, aún más, a aquellos individuos de conducta antisocial 
buscar la población de Palmas Bellas como la primera opción de inmigración. 
Pregunta N° 24.- ¿Considera usted que la baja gestión gubernamental es una de 
las causas de las migraciones dentro del corregimiento de Palmas Bellas? 
La 
Cuadro XLVII 
como causante de las migraciones gestión gubernamental 
Alternativas N° 
Totales 87 100% 
Sí 44 51% 
No 43 49% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 
Figura N° 64 




Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 
Con respecto a la influencia de la gestión gubernamental en los 
movimientos migratorios, los encuestados respondieron en un 51% que la baja 
gestión gubernamental es una de las causas de las migraciones dentro del 
corregimiento de Palmas Bellas, mientras que el 49% opinó lo contrario. De 
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acuerdo al resultado arrojado, se evidencia que no existen políticas que busquen 
garantizar una mejor calidad de vida a la población residente, por ende la 
situación de abandono o repudio político para la construcción de nuevas 
alternativas económicas es un hecho significativo que impulsa al individuo tomar 
la opción de emigrar a otra región en particular Colón. 
Pregunta N°25.- ¿Dentro de estas viviendas ha habido la migración (salida) de 
algún miembro hacia otra región del país? 
Cuadro XLVIII 
La migración (salida) de algún miembro hacia otra región del país 
Alternativas N° 
Totales 87 100% 
Sí 63 72% 
No 24 28% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
Figura N° 65 
La migración (salida) de algún miembro hacia otra región del país 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
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Los encuestados manifestaron en un 72 O % que dentro de estas 
viviendas Si ha habido la emigración (salida) de algún miembro hacia otra región 
del país, mientras que el 28 0 % dijo lo contrario De acuerdo al resultado 
arrojado, se muestra que la migración es un hecho que antecede al individuo que 
reside en la región, si bien es cierta la mayoría se dirigen a Colón por fuentes de 
empleo y luego retornan a la región, otros toman la iniciativa de salir para no 
regresar debido a la condición 'sociocultural y económica que presenta 
Cuadro XLIX 





















Fuente Encuesta aplicada por la autora 
Cuadro L 
Condición socioeconómica de la población emigrante de las viviendas 
encuestadas 
Co'ndición Socioeconómica 
Menor de 18 
Estudiante Laboraba Desempleado Jubilado 
Años 
N 
35 350 12 120 5 50 83 830 	Q 00 
Fuente Encuésta aplicada por la aútóra 
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En virtud a la respuesta emitida en la pregunta N°25, se puede reconocer 
que 65 personas mayores de edad emigraron de la región, siendo en su mayoría 
hombres cuya condición socioeconómica está abocado a ser estudiantes y ser 
desempleado. 
Visto de esta forma se evidencia que la mayoría de la migración son 
personas jóvenes adultas de género masculino que tienen como intensión busca 
una mejor preparación académica para obtener un mejor empleo y con ello una 
mejor calidad de vida. 
Pregunta N°26.- ¿Dentro de estas viviendas ha llegado a vivir alguna persona 
durante los últimos cinco (5) años procedente de otra región del país? 
Cuadro LI 
Permanencias de personas inmigrantes durante los últimos cinco (5) años 
procedente de otra región del país. 
Alternativas N° % 
Totales 87 100% 
Sí 39 45% 
No 48 55% 
Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 
Figura N° 66 
Permanencias de personas inmigrantes durante los últimos cinco (5) años 
procedente de otra región del país. 
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Mayor de 18 
Mujer Menor de 18 Años 
Años 
N° o N° 
18 51% 24 49% 23 62% 29 38% 
De acuerdo a la pregunta N° 26, los encuestados respondieron en 48 
hogares (55%) que dentro de sus viviendas No ha llegado a vivir alguna persona 
durante los últimos cinco (5) años procedente de otra región del país, mientras 
que en 39 hogares (45 0 %) opinó lo contrario De acuerdo al resultado arrojado, 
se ha notado que grupos significativos toman la opción de recurrir a la población 
de Palmas Bellas como opción de emigrar a pesar de las circunstancias 
socioculturales y económicas que esta presenta con fines de buscar una mejor 
calidad de vida 
Permanencias de personas inmigrantes durante los últimos cinco (5) años 
procedente de otra región del país 
Cuadro LH 
Edad y sexo de las personas que inmigraron hacia los hogares encuestados 
durante los últimos cinco años 
Fuente Encuesta Elaborada por la Autora 
Cuadro LIDI 
Condición socioeconómica de las personas que inmigraron hacia los hogares 



















Fuente* Encuesta Elaborada por la Autora 
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En virtud a la respuesta emitida en la pregunta N°26, se puede reconocer 
que 47 personas entre menores y mayores de edad inmigraron a la región, 
siendo esta en su mayoría mujeres cuya condición socioeconómica está 
abocado a ser estudiantes y desempleado 
En virtud a este resultado, se muestra que existe un grupo significativo 
tanto de hombre como mujeres que inmigran a la población de Palmas Bellas, ya 




Una vez culminado la investigación referente al impacto de los 
movimientos migratorios internos que se realizan desde la Costa Abajo hacia la 
ciudad de Colón Caso Palmas Bellas, en lo que respecta a las principales 
causas que originan los movimientos migratorios internos en el corregimiento de 
Palmas Bellas, llegamos a las siguientes conclusiones 
1 Los desplazamientos desde la población de Palmas Bellas hacia la 
ciudad de Colón, se deben mayormente a la búsqueda de una mejor calidad de 
vida 
2 La precaria situación que presenta los servicios públicos básicos que 
se ofrecen en la región, es una determinante que impulsa los movimientos 
migratorios dentro del corregimiento de Palmas Bellas 
3 Los problemas socioeconómicos que afectan a la población Palmas 
Bellas se constituyen en los principales impulsores de los movimientos 
migratorios internos dentro del corregimiento de Palmas Bellas 
4 	El desempeño y funciones gubernamentales a través de un cuerpo de 
seguridad ineficiente en la región, induce a aquellos individuos de conducta 
antisocial buscar la población de Palma Bellas como la primera opción de 
migración 
5 	La ausencia de políticas que garanticen una mejor calidad de vida a la 
población residente, el estado de abandono y falta de nuevas alternativas 
económicas son hechos significativos que impulsan a los individuo a tomar la 
opción de emigrar del corregimiento de Palmas Bellas a otro punto de la 
provincia de Colón 
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RECOVEkDACIONES 
Una vez comprendido las conclusiones que arrojo la investigación la cual 
lleva por título impacto de los movimientos migratorios internos que se realizan 
desde la Costa Abajo hacia la ciudad de Colón, Caso Palmas Bellas, es preciso 
recomendar 
1 Al gobierno central Desarrollar políticas basadas en la protección y 
vigencia de los derechos humanos, atendiendo las diferentes necesidades que 
requiere la comunidad, para que así a través de la coherencia y responsabilidad 
compartida se disminuyan los movimientos migratorios 
2 A las autoridades locales Implementar mecanismos para el acceso a 
la documentación de toda la población de Palmas Bellas, dando referencia a la 
mano de obra calificada 
3 A las autoridades Provinciales Incrementar acciones para proteger a 
las personas de la comunidad que se encuentran en mayor nivel de 
vulnerabilidad como son las mujeres y niños 
4 Al Ministerio de Trabajo Impulsar campañas de información para que 
la población de Palmas Bellas conozcan sus derechos ciudadano, y con ello, la 
prioridad que tienen para ser contratados en cualquier fuente de empleo de la 
región 
5 A la comunidad Palmas Bellas fundamentar acciones para el 
cumplimiento de la presente propuesta con fines de lograr el desarrollo 
económico y sociopolítico en el corregimiento, para que de esta forma se pueda 
evitar la emigración que perjudica notoriamente a la comunidad 
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6 A los residentes del corregimiento de Palmas Bellas, lograr la 
titulación de sus tierras que por muchos años han estado cultivando para evitar 
ser víctimas de invasores y de acaparadores inescrupulosos 
7 Que las autoridades municipales diseñen un programa de zonificación 
del uso de la tierra a fin de que haga que las mismas responda a la vocación del 
uso que ella posee 
8 Que el Gobierno Central incentive la creación de fuentes de empleos 
por medio de la creación de micros y medianas empresas a fin de evitar el éxodo 
rural de la población residente del corregimiento de Palmas Bellas 
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CUESTIONARIO APLICADO DURANTE LA ENCUESTA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
N° 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA REGIONAL DE PANAMÁ 
Onstrucclones: Estimado (a), lea y conteste las preguntas que se presentan, las 
cuales se encuentran relacionadas con los movimientos migratorios internos que 
se realizan desde la Costa Abajo hacia la ciudad de Colón Con ello, llene la 
respuesta según su consideración 
Nota los datos obtenido de esta encuesta, no será publicado más la misma será 
manejada de forma confidencial y exclusivamente para el desarrollo del presente 
estudio 
CUESTIONARíO 
Objetve: Determinar el impacto de los movimientos migratorios internos que se 
realizan desde la Costa Abajo hacia la ciudad de Colón Caso Palmas Bellas 
Fecha de aplicación 
Nombre del lugar 	  Distrito 	 
Provincia 
I. Preguntas Generales de la Población Encuestada 
1 - Lugar de residencia Actual 
Dentro del Poblado Fuera del Corregimiento 
Femenino Masculino 2 - Sexo 







3 - Edad de los Encuestados 
Menos de 18 Años 
De 19 a 29 Años 
De 30 a 39. Años 
De 40 a 49 Años 
De 50 a 59 Años 
Más de 60 Años 





6 - Ocupación 
7 - Labora Actualmente 
Sí No 
8 - Tipo de Empleo 
Por Cuenta Propia 
Trabajador Eventual 
Empleado de Empresa Privada 
Empleado Gubernamental 





10 - Tiempo de Residir en el Lugar 
Menos de un Año 
De 2 a 5 Años 
De 6 a 10 Años 
Más de 10 Años 
11 - 	es su fingreso Mensual? 
Menos de B/100 
De B/100 a B/299 
De 8/300 a 8/499 
De 8/500 a B/799 
De B/800 a B/999 
Más de B/1000 
12 - Número de Personas que dependen del Jefe de Vivienda 
Una (1) Persona 	Dos (2) Personas 
Tres (3) Personas Cuatro (4) Personas 
1 
Más de Cuatro (4) Personas 
13 - ,Cuál cree usted que ha sido el principal motivo de las migraciones dentro 




Falta de tenencia de Tierra 
Otros 




E. Preguntas Espedficas 
Ítems N°1 ,Considera que en la actualidad existe una migración interna de la 
región Costa Abajo (Palmas Bellas) hacia la ciudad de Colón? 
Sí 	 No 
Ítems N°2 c,Cree usted que la falta de empleo en la región Costa Abajo (Palmas 
Bellas) ha sido uno de los motivos de las migraciones hacia la ciudad de Colón? 
Sí 	 No 
Ítems N°3 tCree usted que la atención deficiente de los servicios básicos a 
ocasionado las migraciones hacia la ciudad de Colón'? 
No Sí 
Especifique 
(tenis N°4 ¿Considera que la búsqueda de una adecuada educación ha 
originado que la población Palmas Bellas emigre hacia la ciudad de Colón u 
otros puntos el país? 
Icems N°5 ¿Cree usted que la migración de la población de Palmas Bellas hacia 
la ciudad de Colón ha generado el aumento del desempleo en el lugar del 
destino? 
Sí 	 No 
Ítems N°6 ¿Considera usted que los que emigran del corregimiento logran 
mejorar su calidad de vida'? 
Sí 	 No 
Ítems N°7 ¿Considera que las migraciones dentro del corregimiento de Palmas 
Bellas han propiciado una inestabilidad economía? 
No Sí 
Ítems N°8 ¿Considera que las inmigraciones hacia el corregimiento de Palmas 
Bellas, han incrementado las actividades antisociales dentro de la Región? 
Sí 	 No 
Si su respuesta es (Sí) Indique las actividades antisociales que se ha 
incrementado 
iterns N°9 ¿Considera usted que la baja gestión gubernamental es una de las 
causas de las migraciones dentro del corregimiento de Palmas Bellas? 
Sí 	 No 
items N°10 ¿Considera que la falta de seguridad dentro del corregimiento de 
Palmas Bellas ha aumentado los movimientos migratorios'? 
No Sí 
Si su respuesta es (Sí) indique b que ha ocasionado la falta de seguridad 
gubernamental 	  
lterns N°11 6Dentro de estas viviendas ha habido la migración (salida) de algún 
miembro hacia otra región del país? 
Sí 	 No 
Mayor de 18 Años 
Si su respuesta es (Sí) responda lo siguiente 
a Números de Personas 	 
b Edad de los Emigrantes 
Menor de 18 Años 
c Sexos de los Emigrantes 
hombre 	Mujer 





e Motivo de la Migración 
Ítems N°12 ¿Dentro de estas viviendas ha llegado a vivir alguna persona 
durante los últimos cinco (5) años procedente de otra región del país? 
Sí 	No 
Si su respuesta es (Sí) responda lo s guiente 
a Números de Personas 	 
b Edad de los !nmigrantes 
Menor de 18 Años Mayor de 18 Años 
c Sexos de los Inmigrantes 
Hombre 
d Condición Socioeconómica 
Estudiante 
Desempleado 
e Motivo de la Inmigración 





   
    
    
    
    
    
     
ANEXO "B" 
CÁLCULO DE ALFA DE CRONBACH 
Formula 
Leyenda 
So 1 / No O 
K Numero de Preguntas o Iteras 
VI Sumatona:de. Vananza por Itern 
Vt Sumatona de Vartanza Total 
Calculo de Alfa 
fl K 	• 12 





Con este resultado, de 0,93 que arrojó el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
demuestra que el instrumento aplicado fue óptimo para la investigación 
Permitiendo así recabar información pertinente sobre la problemática 
ANEXO C 
EXTRACTO DE LA LEY QUE REGULA LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
EN PANAMÁ 
DECRETO LEY No.3 (de 22 t e febrelt de 2008) Que crea el Servicio Nacional 
de Migración, la Carrera Migratoria y dicta otras disposiciones EL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA, en uso de sus facultades constitucionales y legales, 
específicamente de la que le confiere el numeral 1 del artículo 1 de la Ley 1 de 
2008, oído el concepto favórable del Consejo de Gabinete, DECRETA TÍTULO 
1111IGRAClÓN CAPÍTULO ÚNICO OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Articullo 1 Este Decreto Ley tiene por objeto regular el movimiento migratorio 
de entradas y salidas de los nacionales y de los extranjeros, la estadía de estos 
últimos en el territorio nacional, establecer los requisitos y procedimientos para 
adquirir la nacionalidad panameña por naturalización, y crear el Servicio 
Nacional de Migración y la Carrera Migratoria, sin perjuicio de lo dispuesto en 
tratados, convenios internacionales y ?cuerdos de integración ratificados por la 
República de Panamá y en leyes especiales 
Artícullo 2. Se crea el Servicio Nacional de Migración, como una institución de 
seguridad pública y de gestión administrativa, adscrita al Ministerio de Gobierno 
Justicia, sujeta a la política migratoria que dicte el órgano Ejecutivo y 
fiscalizada por la Contraloría General de la República 
,El Servicio Nacional de ,Migración ejercerá sus facultades en todo el territorio 
nacional y contará con la organización, los medios y recintos migratorios dentro 
de las facilidades aéreas, marítimas y terrestres de la República En el 
cumplimiento de sus funciones, se atendrá a los principios de legalidad, orden, 
eficiencia, transparencia, profesionalismo, disciplina y simplificación de los 
trámites migratorios con estricto apego a los derechos humanos 
Artículo 3 En virtud de los acuerdos internacionales ratificados por la República 
de Panamá y de las normas del Derecho Internacional, el presente Decreto Ley 
no será aplicable a 1 Los agentes diplomáticos y consulares ni a los 
funcionarios extranjeros de las misiones, legaciones y sus familiares, 
debidamente acreditados ante la República de Panamá 2 Los representantes 
permanentes, los representantes y enviados especiales, los funcionarios 
extranjeros de organismos internacionales o intergubernamentales y sus 
familiares conf sede en el territorio nacional, con fundamento en los acuerdos 
internacionales suscritos y ratificados por la República de Panamá 
TITULO II AUTORIDADES MIGRATORIAS5 CAPITULO I SERVICIO 
NACIONAL DE MIGRACIÓN 
Artículo 4. El Servicio Nacional de Migración presta una función pública de 
seguridad, administración, supervisión, control y aplicación de las políticas 
migratorias que dicte el Órgano Ejecutivo, de conformidad con este Decreto Ley, 
sus reglamentos y normas relacionadas con la materia 
Artículo 5. El Servicio Nacional de Migración funcionará de manera 
ininterrumpida en todo el territorio nacional y estará conformado por funcionarios 
designados por el Director General del Servicio Nacional de Migración, de 
acuerdo con las normas de la Carrera Migratoria, en las diferentes oficinas o 
puestos migratorios del país, según su especialidad, para la efectiva aplicación 
del control migratorio El Director General del Servicio Nacional de Migración, 
previa autorización del Ministro de Gobierno y Justicia, podrá crear las 
direcciones, los departamentos y las unidades administrativas que se requieran 
para el buen funcionamiento de la institución, sujeto a lo que disponga la ley 
Artículo 6. El Servicio Nacional de Migración tiene las siguientes funciones ti 
Ejecutar la política migratoria y velar por el estricto cumplimiento de la legislación 
migratoria vigente 
2 Organizar, dirigir, registrar, fiscalizar y prestar el servicio migratorio a los 
extranjeros y velar por el control efectivo dé su estadía en el país, dentro de los 
límites que establece el presente Decreto Ley No 25986 Gaceta Oficial Digital, 
martes 26 de febrero de 2008 
3 Ejercer el control migratorio y el registro de las entradas y salidas del territorio 
nacional de nacionales y extranjeros 
4 Autorizar, negar o prohibir la entrada o la permanencia de extranjeros en el 
territorio nacional y ordenar su deportación, expulsión o devolución, de 
conformidad con la Constitución Política de la República y la ley 
5 Aprobar o negar, mediante resolución motivada, las solicitudes de cambios de 
categoría migratoria de los extranjeros en el país 
6 Aprobar o negar las solicitudes de aquellas categorías migratorias tramitadas 
a través de embajadas y consulados 
7 Cancelar, mediante resolución motivada, los permisos de no residente, 
residente temporal y residente permanente, de los extranjeros en el país, de 
conformidad con el presente Decreto Ley 
8 Acoger y resolver las solicitudes de visas que formulen los extranjeros no 
residentes 
9 Otorgar documentos de identificación a los extranjeros reconocidos por la 
República de Panamá como refugiados, asilados, apátridas y personas bajo 
protección temporal por razones humanitarias 
10 Expedir salvoconducto a favor de los extranjeros cuyos países no tienen 
representación diplomática o consular en la República de Panamá 
11 Cumplir y hacer cumplir los acuerdos internacionales ratificados por la 
República de Panamá, en materia migratoria 
12 Administrar los fondos que ingresen en concepto de depósito de repatriación 
y de garantía en el Fondo Fiduciario de Migración, y devolver a los interesados 
sus respectivos depósitos cuando ello proceda 
13 Administrar el Fondo Especial para el Desarrollo del Recurso Humano 
14 Crear el sistema interno de procedimientos, protocolos generales, 
funcionamiento y administrativos, para establecer las normas de gestión 
institucional y su reglamentación 
15 Ejercer el control migratorio sobre los pasajeros de los medios de transporte 
local e internacional, públicos o privados, en aeropuertos, fronteras, puertos 
marítimos y fluviales, así como en cualquier parte del territorio nacional Para tal 
efecto, podrán establecerse controles permanentes y/o periódicos, debidamente 
autorizados por el Director General del Servicio Nacional de Migración 
16 Inspeccionar y ejercer controles migratorios en los centros de trabajo y en 
cualquier lugar de acceso público, cuando existan indicios de irregularidades 
migratorias 
17 Intercambiar información y cooperar con otros organismos nacionales y 
homólogos de otros países, así como con organizaciones internacionales 
especializadas en materia migratoria, para coadyuvar en la implementación de 
acciones contra el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, los delitos 
relacionados con el crimen organizado transnacional, el No 25986 Gaceta 
Oficial Digital, martes 26 de febrero de 2008 3 terrorismo, el tráfico ilegal de 
armas y explosivos y contra el desvío, para fines ilegales, de mercaderías de 
doble uso y otras actividades relacionadas 
18 Aprehender, custodiar y detener a los extranjeros que infrinjan las 
disposiciones de la legislación migratoria, en los términos previstos en el 
presente Decreto Ley 
19 Realizar las investigaciones necesarias para prevenir, identificar y 
contrarrestar las infracciones relacionadas con el régimen jurídico migratorio, y 
coadyuvar con las autoridades competentes en las investigaciones relacionadas 
con las infracciones a la legislación penal 
20 Ejercer la jurisdicción coactiva 
21 Aplicar las sanciones administrativas correspondientes a los infractores del 
presente Decreto Ley y sus reglamentos 
22 Cualquier otra que le establezca la ley y los reglamentos 
Artículo 7. El Servicio Nacional de Migración velará por el respeto a la dignidad 
y los derechos humanos En el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos 
del Servicio Nacional de Migración no incurrirán en discriminación por razón de 
nacionalidad o condición económica o social, o por motivos de discapacidad, 
ideas políticas, etnia, género, idioma o religión (Num 25986 Gaceta oficial digital Martes 26 de 
febrero 2008) 
